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B i t í  pétióái6d
^  mü$ circulación de Aíálagñ
y $ü provincia
FÜNDADOR-PROPIETARÍOÍ
P e n d r o  G ó m e z  C h a i x
bfeECTÓR;
J o s é  C ln tórá  P és'ez
HO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
Á N O  X . — N Ú N i e R O f t . 2 S 7 aSK5W3«BBiéBSaaMBi
i i l t  t t #  Ciitiilll
Para conservar, restaurar y íiermosegr eí; êlQ.
ya'sea Castaño daro.racuro-6_n r̂o.Jl_^AÜÜA^VEOT^̂ ^^
:ia la,roi)a. puede usarse hasta con las manos 
-Se moja Íigérameníe la espphjita que acom-
___ _ uso diario, á los QÜINCE DÍAS se obtienen
S S r irc S s \U rv S 'c < rn á ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  dos ^ tres veces por semana, según el color del pelo. Precio 3 Ptas.
r , oscuro'o negr , ü i  VE>íECÍA ^  higiénica y r e ^ í ^ a c
S f g s o i * I p e ! ó i t
Maga: línjaies i-50 pta»«
Pfoviíicias: S pts^» tí’íoisstf© 
Número suelto: S  eéB ttsiK O »
redagcíOn, adMjnístracíón y talleres 
MÁRTIRES, ip  y  12 
TELÉFONO NÜM> SO
J I f  l i l
P i é r e o i e s  3 0  d e  O o t y i i r ©
uayaRonatiWniii P i n  tdnt Iss CiMS te tin tiie a itiis
fírica oreparación que progresivamente devuelve á los cabellos su primitivo
rener^bra, comunicando al cabello suavidad y brillantez, 'bon-
L a Tintura ÁUREA, absolutamente inofensiva, tiene la propiedad de volver inmediatamente á los cabellos blancos su color natura!, castaño 
í ^ l^ y r o  <5 negro, con una ó dos aplicaciones. ít- NO NECESITA LAVADO Ni PREPARAGIÓN 
" 'f^ Ñ O T A .—La tintura instantánea ÁUREA es ironejorable para el bigótOf ya.que parados caballeros, por tener el pelo cortó, es prefefibk 
úsén para la cabeza el AGUA VENE.CIA —r DE VENTA EN TODAS PARTES
. Depósito en Vélez-Malaga: Don Manuel Mórel Jiménez. — Depósito en Antequera: Don Ildefonso Mir de Lara — Depósito en Melli 
Señores Qómei y  qoíp^añí|,^,
£§ fsl?!! ialiptii rmado en la forma indicada por el uu|m o,i ¡con  el repartimiento vecinal, las. 25.00Q] $ ien p r ( en p e r r a
El tema de actualidadi .en. Europa entera, enLh Fábrica de Mdsáicoá UidráuUcos niád aiilígüá'|pesetas.para Ja Empresa de ToiTemolinos,- ...............■ f lo ífW trip s  de pescado ya declarada en-
Ídras supnmidos y con todas l a s T u r q i i í a  y tos Esíapds Balkdáicósi En esto
] 9 $ Í  ^ S l § 3  l i p M S f i
Báldogesde alío 'ybaip relieve para ernsmenía*
Notas gráficas
de A'ndaiuclá y de ihayof exporiacióii
^para el A yuntam iento y  los contribuyenté&'i,|^^^*^ veiiMo a" parar las persistentes campanas 
d e  M álaga que en la citada resoiqcion ^ 'tó '.diceft'-^ás'^vi-
_________ _ _ ^contienen,, i , r  , v,-, , ,  ̂ ’ nizados, en contrd de la guerra. .
" I P ero '¡ad iós iTüsióneS,'óábalá's .y ,áriíñ1a-| Existen, de .algún tiempo-a, esta: pqríev, aP 
FabricaGi6adeíodacla8e.'Ceob)étoáe pteara ar"|~ggj ¿^a ¡- de los precedentes de  que  es-rguhos tópicos que van rodando y rodando .de |  
tíñciál y granito..  ̂ luntas no se reúnen nunca-de p rim era : nación,-enmacióp, y  encuentrani franca iacogidál
ron los concejales m pnarqi  ̂ j^(in,in;,.. tteras,de ios sálári los ejercites pérma-|
tienden, quiza, que sus deberes de nentes, del .caoital, considerados co.mo excre*í
íradores de los. intéreses del p ttebb se ejer- ^  detritus .de úná civirización gastada |
céii' méjot háciéndq por aní caDildeos poil“ i y||gj^ggg ^ désaparecér; he ahí él riuevó eyáii-,* 
ticos que. asistiendo' á l ;  Ay untamiento se predica en tudo.el mundo cuite ppr
- Juñta Municipal .se céleorp de primera con-.; jQg. que creen representar el porvenir y  mar- 
Vocatoriá Gpn rijimeró más qúe sobrado pa-’| chan a la vanguardia del progreso. Fijémonos 
ra deliberar y adoptar acuerdos, y  después sen la primera profecía: la abolición déla gue>
«B h e c ^
los paténtádoé, Con otras imitaciones uecnas poi 





Con dégurídad cas! absoluta como es bleji 
gsbido, se curan én 'eáta Clíhtó^ .#
eligen medular y cerebral, neurastenias, áfié' 
niias, herpetismos, diabetes, etc,, etc. crénitóSj.
Hora de consiulta: á las 10 sólamerííei San 
gkrtolDmé, 2 y Plaza de Salamancá.
No ̂ c o n te s ta n  cartas
c ia y
E l G pbeí*ia^é® ** s® 8 p  fi|5ie j é l
A S c á lJ fe .—
—A p i e H o d ©  í a  J ta s i ta » — P r u e ­
b a  d e f i i i i t iw a f l
AI poner ayer un breve y nedesarío 
preámbulo a la sesión de la Junta  ̂  Münicl 
nai de Asociados, ofrecimos ' a  nuestros 
lectores ocuparnos boy, con algo mayor e s 
pacio,.de la imppi;taucja _y
de ásentimieñto las fazoriadás y bien fum 
dadas áJegaciónés del séñor Ármasá, sin 
discutir, sin dísciepár' uno a01o, Io^ señores 
asociados yotaron ubánitn'ente la intérposi- 
cióií del feCur^o de ¿feáda contra la resolu­
ción gubernativa.
Además d é  úna sqrptcsay jiia debido ser 
este acto, como antes decimos, una lección 
para todos aquellos que creen que aáu se 
puede jugar en M álaga,. como, se hacia an­
tes, con los intereses, públicos
Euf dpá tí ñ periodo d é  paz íáíi diíáíqdb cual acá-1
so no se haya conocido ofro en.el mundo, de 
muchos siglos a esta parte. Desde la guerra 
franco prusiana está cerrado el templo de Jano 
en nuestro continente, y no ha recibido Alarte | 
en sus aítarés, otro holocausto que el que nos-j 
otros le rendimos con la,guerra civil cariistáj 
búldón. y oprobio d e , nuestra historia ri^clo-;! 
n a l , ■ , -i . : ■' -v'j 4
.Entré nacióny nación, np ,ae había esgnmidoíí 
una solaz vez i dé muchos años acá , el ar maho-Jj 
micidá qüe- tahía sáfigré derramó- en nüestrbl 
suelo, y  acaso esta circunstancia fué Já qué
Ñ é; ía gen te  y a  s.abe. a  qué atén.erse,.ya|gygjj.jj3̂ jg jdea equivocada de que una c^ 
v e  claro el fondo de us^Ufitós ,y co* |  cía de paz celebradia ■ en L a ' Haya;- como pudo
noce dónde h a  d® es tar y in  quiénes .4^ue.| celebrarse en otro país cualquiera, pondría fin \ 
apoyar. D e esto  estam os y a  plenam ente a las luchas entre unas y otras naciones
convencidos. c
Nosotros—hemos d e  ser > francós-^tam-: 
bién temamos algo de duda y de fecelo de 
que no- Goncurrieramúmero suficiente de
„ ___j ____ vocales asociados para  celebrqr la, Junta,
transcendencia i tanto, qüe para publicarlas en el número 
■  ̂ ■ s - - -  • - ----- escritas y
ciados; y muy especiatm^^ .
los cóncéjaíés liberales con relación al. Goi 
bernador. , /
Se há venido comentando estos días la 
soledad en que dichos concejales Han deja­
do al alcalde; pero hoy se  coménta la-m a­
yor soledad en que, no sólo ios conceja,és
liberales, sino
clases contríbüyerités de M álaga handéjá-
Ilusión nada más de quienes tales esperan 
zas abrigaron! La pazée Europa en los últimos 1 
cuarenta-años, ha esíribado en.la solueióa sin 
gular que se .le dió a la guerra francorprasiana 
La situación- violenta de esbsfdos gínmtes pue-1 
blos, congregó erU derredor suyo, tbdaa lasl 
fuerzas del viejo continente, poniéndolas en |  
condiciones tales que dé éstallar lá guerra ;f/ue-| 
Vániente, alcanzase a to.dá Eúfópa,;o'Ia, :pá;z §éj 
Izarse an- impüstésé'entré ellas'mismas, como termino | 
té Ja'sútierfofidad dé Ik resolución gubérna- obligadq dé éspéetacíÓn; para la, propia cpnyé- J 
iiVfl p*? tiecésario'Qüe'se reuíia el lunes de niencia indefinida de cada una. ■  ̂
tiva, es ciifirienté Pero ese intervalo deipaz y, de quietud-mol
primera, conyocaípria, fú  ppm dice nada contra la guerra m?sma quetestá y  ha |
para adoptar acuerdos. Qomo de no,reum^ I estado sierápreten el espíritu febril dé las nació-1 
gé el lunés habrá de convocarse de s e g ú n - | g  ittcha ha pasado déJ 'conti^l 
da después de ochó diés, résultaía que y a |   ̂ tjúévoá bañando "
iA«5 -Véóréséntántés d é  ías para éh to n ees estará  transcurrido el plazo.lejisangrelos campos africanós y ásiátlcoé^ 
ios rep resem am es op, ir,iatifo a r e s o - lc o in  w hécho c erto. demostrado j
Mbdéiós dé ' trajes y ’sbmbréros pata niñas
Trájéde cánéédé'séñorar
feoal para la alzada y,. por lo tanto, Iaré80-|suelo américano: y el hécho. ciéríp, demostrád^ I ,
^ a ■ jjjfj5ii^¿el Gobernador .quedará; firme.. Porle.indudable es que la pÑilición de Ig guerra ha; nid%por su adversario D^
^^.8e cotiza actualm ente en Ja v í a Í ^ * * P e r o  t o £  las cosas tienen una causa, y  en
domó en la esírategiá; de las- huelgas y  1® ¡ 
ierra, la mqnhra es arma eficasísima, y, ha-;
#  T é a t r ©  P r ig a e ip s í i
ILo que del cronista no lograra Talla las die;í.funGioñes que cuenta la tempofáda cómieo- dramática dél̂  señor Rodrigo en él Teatro Prín*. i cipál, lo consiguió ¿ilíerpe sin duda porque 
|la  músicá’es erresoríe que con más .eficacia' 
|>mueve las afiGiones aríisticas. 
i El poder subyugador dé los sonidos armóní-  ̂
feos ya-lo cantó eú su Arcadia el fénix de los • 
iingeniesr - ■ V. ' ‘
I Las fieras traigo a mi divino a c e ñ i o . , ■ 
l y muy natural es que íoá serés racioháfés, niás *
t dúctiles y fíéxiWes aJos éticsntos de las bells-- zas musicales, acudan con mayor sollclíud allí idoiidese pueden procurar tan deleitivo recreoi.' |qiie arpropio. tiempo tiene la virtud de duiciíi- 
|:car las facültades.deV alma.
I La predilección que señalada queda no es de■ 
[ahora.' / •. ■ .
I Cuentan-las viejas crónicas que Numá Pom- 
Ipilio constituyó la congregación dé los sácer- 
idotes «a//o5, en la que sólo se admitían hijos; 
|de las fíunilias paíricies o personas de la prirae-  ̂
*̂ ra categqria sodal,.quienes, unidos: a los sacer-. 
dotes-del dios Marte, celebraban grandes fies-, 
idas-públicas cantando y danzando por las calles 
de Roma, al son de varios instrumentos y al ; 
compás,del .choque de doce escudos, éntrelos.; 
cuales se contaba el que. Numa supuso haber , 
ceido éel Dielo, y que por esta hipótesis se con- 
'sidéraba sfíg/>3:éo.; ,
i  . De entonces acá há llovido mucho, sin que de 
I las. nubes s.e desprendiera, que: nosotros sepa- 
|m,Qs, y paraiforíuna de los; transeúntes, ningún 
btrb artefacto defensivo; y es muy digno de 
meneiónque, a, pesar da las épocas de materia-*' 
p i^ p  yifritt cáiGülo, que en el transcurso del ; 
4i.enipQiSe han. registrado; la música fuera alcan-i 
zando cada-Vé? .mayor .esplendor, hasta repar*
I tiese, por él mundo, inf ilífánd(^e más y más en 
léí corazón.hurnanQ.,. . , - /
I T-odo esto de Lope de Vega Numa Pomph 
lio^jA: Escudo^ sdgrado, viene a cuanío 'da; 
queeí qrÓni.sía.fué anoche, por primara vez, al» 
.téatro.Priqcipal, llevado, ,másr que  ̂de sus-, afi-; 
QiQnes úJa dramático, , d é : a i  divino  ̂
árte;. y coma la baljeza musical está en relaciónj 
esírechaicbn la belleza fémepina, al punto de 
qué.en l,a antigüedad erau.na Pitonisa la encar-, 
gada;d^éQníestar-en e,l templo de Delfos a ím  
géúfés.que. acudían ansipéas: de cónsultar jos, 
ofácüloé dei dios; cuál si pon ello hubieran, 
qjiérido. qigniíicár Iqs griegos que los secretW 
de Apolo .sólp'poqian ser escuchados y teaduci-.' 
dos por él séhtimrentp fino y delicado de la mú' 
)ér, exptiCábásé bien que en el sele públicQ 
qué ocupaba láa lobaUdade-s de la sala, abundara 
la más preciosa mitad del género humano, re-' 
présentádá porfostrcfe.pefegrinos e irreprochá- 
blés élegánCiaá, qúé Imprimían aí conjunto as­
pecto sólémniaad^
' ';^bjj úh; íétfaso ihpidfe para los que 
.agüatdaóan,, .dió la segunda sección,
El amigo Tbí/éyv obra estrenada anoche en |éPTÚeúdpsé; éh éteéná' Ator;</e /o5 Pízeo5, liñ 
................... ’ ‘ '*‘'''■'̂ "̂ 40 costumbres regionales, belíam
Éfí%y de Montenigro; NitOíás T.
; E s p e c t ó c i s i © ^  p y i i i í i o s .
.TeatÉ*©  C ® B » w siite s
t# a  laidicacibnés.
co n ju ñ -| y  como ese, muchos otros cuyo ̂  germen
La"Me-.S^iendo nieníídb demasiado Air. J, HUI. durante; _____----------- ----------- -------------- .
quéiunaoraen suya 'esteteatro,., tiene un sabor marcadísimo a la ,do. .  ̂^
seria ' ábsoluí;ame¿teJ .viUa-múndatm;:de-Paris,^ qme_ bien püede' peVdo- tq pintadp, ^üé. sé désarrplla con una sénciheé 
tales resultados, como la Jnarse a sus protagonistas lospécadUÍDs ' que en ®hddútádprd»^hun am^
trenes. su medio-ambieníepometen, en  honor a quéisu^áydólicáqezás,, , , .
_______ ______ solventar el conflicto^, todo conduce a un fin hermoso y raciónáh’ ' ¡El fíM^ up himhQ al
f;LÍaií^e a su despacho ;de la: gran D3reG<dón ,délv personaje; de las obra, ̂
no ' G. Ñ- O. .y cuando se: presentó, aizpse de .su maravillosamente dibujado, pues no puede
amorw e s u D W ó  rtiiíniGipál qúe dicha aú te rid ád ija le s-m o n árq u icv :. 
devolvió sin ap ro b a r y  cetisuradó al A yun-I rales. E-is necesario, piíes, que P
tam iento. .  v i  é  r e S S S ' ú ü n S í o t ^ Ñ í n p S i r i j H u m a ú i -  úsiento ceáiéhdosÑey Ú ia é n ^ ^  u n n o rteám ^ÍG ano .qu fe |w teJ^^  ^ n S C m
Extráftansé muchas'persóhás dé que,los|ciónrepubU cano-SG Ciaiista, de *9  ̂ q u e |e . . e  ínhü-^es vuestro sitip, tened ia.bqndad de fepotjerilosvamafte y por la propia reflexión p e  del . /
+ó oi áVairlA V miP en sil actitud han sido ib astan tes  señores que, sin ser concejales, , ,¡:i,níMi lim..V r n r  r-durante veinticjiátró horas, el leader sindtcalis-í,unmáírimonio-que -no-seicomprende, y  mfenos|trúccion-,d^^^ hermoso libro de Lina-
te  ai aicaiue y  que, , Ao. iropíaipc asnrifldos. a i  todaétli orden y márcha,volvióndose m- j llegaría a  comprenderse jamás, hqcienitódépá-®^''^® Pnraa i._
a* m eW am ente a su puesto-dé maquinista, y a j^o su feligidád, - • ' > • -
continuar la organización, ^ r l i - f . vb I Él fondo o pensamiento de la qbra es ,muy
I Pero.la fiera siempre tíene- las. 2;arpú? P ? “Ilógico en Francia, dondeéxiste él divorcio, j 
fmuesíasi peqdían;qníé .él Gobierno. reclqdwciQ-ésquí’en España es cosa máterialmetrte - imposi- 
smes por val.or'dé muclioq miies dé átirós^ La?blé, nd sólb pói\nóéxi8tirlá 'ley detérvóreibl 
íjCompañía quería hacer pdgar á. los huélguistas isinó que 
lia nripmfl' Hé 1 ññ famosos coches «PuPhtáií» y , ámor'es. t
p r l s ^ O o K d o ? :  p te d a  d 1 S 'a r " 'f
éste t »  abandonado; en tan
imuv lastimados, gravemente lastimados, 1̂akada en la Jüntá MUriicipál-. Aunque ño hubiera sido más que para decir algo en 
contestación al discurso del señor Armasa 
y en defensa de la resolución gubernatiyu y 
para votar en contra del recurso de alzada,
contra la .resolución gubernativa no se 
adoptan, dentro dé plazo hábij, las deter­
minaciones legales. Si por, incuria de
deberían haber asistido, a  la Junta algunos l o de otros recaen P^Wicjos ^  
concejales liberales. De este  modo, se h u -|d e l vecindario, de los contribuyentes y Peí




S S c a  ton d d  acuerdo-é te  h S tó ra  pe;^
d llo  la t o z a  d e la  unánim idaay, so6re|faHar a sus deberes de ciudadanos y que se |¡„ é  en la etapa anterior,
Rossevelt, que lo ̂  procesq,
fserviciós a íá , notmalidad^ .. ___ _____
t ua o é m tG ,tt  áí i h  - - é e l. -------«c
.pfojríühadfe cuyo,talento aríísílcq
| é  évidetiQió. por e l , celp en destacar tod^ lá 
hriósá füérzá,-moral qué el autor pretendiera 
áíribuir aí,-persoqajé;,la.señora Cano dió al tipo
......................... Jd é  P a s /o n ^ a  jas, .prapi^^^^ de una iígura^
se opone a ello el fuera dé ntieátroé|pál-.éon^tiíuyén4Q Úh.ac locura ser-snaj^ 
a , pues nos creemos con derecho indÍscux|siOÍeriqiíiíúla por J é  que espera-
Aible a íá posesión peirpetua, morál y  ipáíeriá^|4é. A m ^ca , y.quénQ  ha de volver, porque el 
mente, de aquella que se décide, a 'á travesá rlh iaú  fuá su sepulcro. . . . .  
éoh nosotros esté picaro mundo eii la GoyUndál? . El ̂ ^ñar JRodrigo. caracterizó'con toda ex ao  
ínatrlmónml. , 'iJ ltúd -é l:#Ó M í/f: T a rm é a /e
El amor reflexivo y nohlé de ún hombre que Pradujo coa fidelidad los enconírados sentimien-
'tiene por conducta ’ FiaCer bien, sin apasiona-ttqs de/ezcoóo,, ora dé añoranzas al pasado, ora
f%'oúé ádéJSO/fa o  a  rnany;^^^ 
Todo el mundo sabe que en los momentos ja ÁánúténGlÓn de los FinKertónís puéstos á §u 
actuales hállase la gran República del Norte en íservieíoi y  que hicieron jügar-bieñ las armasv 
blená fiebre electoral para presidir la misma ¿icoches que fueron incendiados por orden d e ia
^ - -- t a m a  empresa, segpn se víó más teíde m
o :.insíruído. Demostróse además qp.éJé'
disputánse el olamábáVof material nuevo, cuando fué áp'ré'
telado oúblicamente que los talos vagones ya- miento dé 'alguna especie, pretende hacer a su |d e  ansias,y aventuras; aquéllas vinculadas en el
actñál Ayunta- ;hO,
desairado; pues y a  que no pudierá v a ñ á - ie n  éste  j'uego político
gloriarse de tener a su Jado ni un solo yoto |e stá , haciendo contra él «v. _ ____ ___ ______ j ________________________ ___ ___
de los vocales asociados que no son conce-1 miento. » . I organización, digna de co"óearse con lá gemela len^'órGongpeso de Milán; hombre afable y ea-
Pues bien, esto.;, después de iiupréso, 10 gQ(.jg^y ofj^ail-yygyServeants.lrifíoso hasta para sus enemigos más encarniza
en ellas, y entre estos Debs, antiguo presiden­
te  de ía American Railway Unión, la ,poderosa Debs es un hombre sencillo, le hemos tratado
íaít̂ "*- hubiese, tenido alguno de los conce-g . .-.-r-, * . . -
jales’ de su partido. Pero ni para  esto, nifretiram os del periódico; no quisimos hacer
para un caso'tan claro y tan sencillo tuvie-fla  menor excitación; quisimos d e jjre j  je -
_ _ooí f-OCIlUa Olíron disciplin y así resulta que, ante la opi-fsultado .al impulso espontáneo de seño- 
nión el Gobernador es tá tn ás  abandonado^res vocales asociados; probar si se h ^ ía n  
m S  so b  que eí aicalde. A és te  no le siguen dado cuenta de lo que era y  significaba la 
S  le ap o y an ^  de su parti- resolución gubernativa, y en efecto, hemos
do* pero al Gobernador no le sigue ni l e |  visto que s i  que se dieron peífecta cuenta 
ni los concejales de su parti-1de todo y que realizaron el acto que hoy
a 'g íad S e ló d b  el pueblo' de Mddo ni .
W aia  j o r S f t i í  te*le anteaifér para lá | %am nosotros esta prueba es 
auíorldad’d v l. de ,a provincia! K
• ■ . * , ,  . .  , I mentos sociales que representan a las cla-
L'o ocurrido en la Junta Municipal d e | trabajadoras, productoras ycontribu- 
Asodados fué una lección para los que;- ^  -
creen que sil 
h3€r la acción
. debe consistir en com 
de los republicanos en el 
Ayinhámiento. Si no se hallan convenci­
dos, pueden irse convenciendo de que  de 
ese modo van por mal camino y se apartan 
de las corrieñtés de lá opinión pública.
[yentes de Málaga.
Esta noche, a las ocho, y media, se reunirán
e las corriemes ue Círculo de ia callé de Salinas los conceja-
, La,hipótesis en la conjunción republicano-socialista, pa-
álirse con su proposito de dar V” SOipe ? ĵg ja aia'dél cabildo aue se
mortal a l  presupuesto es lá siguiente: i celebrará mañana.
Gobernador d íd á  su resolúcion ,^ n tra  el 
presupuesto municipal con focha 22 de y e -  
tübré; tfene la Junta ocho días de plazo
para el dfu e s ta s  Jun tas se  pue
den celebrar., de, prim era jp n y p in to ria , por j : 
que no hay  htiitiérp suficieríte, y  rnenos s iy  
no concurren j b é  corícéjáles' m onáraüicos,fÍ 
tendrá que cOrtúbearéé, co ft' arreglo a ’ la i J 
lev' de  segtíñda citación p ara  ocho d íasH — 
d esp u és V para e sa  fecha— iclaro é s tá l - ^ | J«  
h a  transcu rrido /e l plazo legal p a r a ju e  se
S t r a c l i a n  9 ,  p r í n é i p a l
Cubiertos, con cuatro platos, pan yyino y 
desde 1‘50 pesetas..
por carnet de abonos y medios abo. 
rebaja de precios.
,'biamos tes quehaceres: ella escribe mi corres 
convivido cpnstantementé Ipoñdencia y yo mé encargo dé la cocina, y así 
espeéialmente íá Iconstltuímos los dos el substituto del otro. Es- 
' ' sencillo está reputado el
res.
Cuantos hemos
la general lucha societaria y . ____
ferroviaria, pof;profesionahmás conocida, pode* he hombre modesto y 
nios contestar. r |:mejor orador de los E d ^ ^  Unidos.
En el número de La Tracción Ferroviarial f^itigún hombre de Estaqo se ^ irv p  jo p  mas 
Ilustrada, correspondiente a 15 de Octubre de f destreza del idioma Inglés que Debs. oUs dis- 
1894, hallamos, con la noticia de su brillante ac-Jeursos editados, se citan en los manuales de re- 
tuación, notas biográficas eje e.ste hombre, m o-bórica en uso en todas las escuelas de Aníé- 
delo representativo, que completaremos en es- h iea.
te ligero bosquejo. |  La familia Debs es originaria de Alsacia-Lq-
Estabán reciefites los Congresps intérnacio-frena, de Colmar; emigrados a los E s ta o s  Uni- 
nales de Zurich y París, y gcabábarnps de ce-¡ dos al tiempo de revocar,é l edicto de Ñames, 
lebrar el nacional de Madrid, cuando estalló l a ; fueron sus padres á establecerse en el Estado 
lamosa hüelgá ferroviaria en el N. Q. de lo s |dé  indiana. , ^  .
Estados Unidos. |  Allí nació, eri la <<\ í̂!e de Terre Haute»
Desde Í892 puso Debs todo su empeño en lafuuestro protagonista Eugenio Víctor Debs, íu- 
Unión y hecha ésta, la lucha vino lncbníineníi, |tu ro  presidente de la República Norte Amen-
comíti CP v5(̂  más tfli-dp. nbr él nrp-loo«n
amada feliz^pero como es casada, tiéiié qUé bus- JéiTuño, estotras yislumbradás primero y  viví 
car una intriga, aproyechaúdfli la infidelidád del' d á s j^ p u é a : eh.léíqhqs países; y los restante^ 
maridó, para que, divordándose él máfritnoniGí ¡artistas, muy dentro désús papeles, contrlbu- 
pueda sef libré la mujer adorada y d@ ésta'má- |y 9 ñdó,al éxeelente conjunto, que nos brindó la
ñera poder ocupar el puesto dé aquél.
Lá obra tiétie eseenas de mucná ' f  ráela ytei-. 
tuációnés- altamente cómicas, qué hácén pasár 
al público un rato delicioso cotí las' sgúdezáS' 
que los autores han puesto en boca dé los pró- 
tagonist3§, ' ‘ ' ' '
Tfaíán'aqse de una producción ffancesáj trá- 
ducidá al español, no hay qüe decir qüe ha per­
dido mucho en el diálogo, prindpal belleza de 
esta clase de obras, y sin que esto sea quitarle 
méritos al señor Palomero, traductor dé ellaí 
pues es dé una ley irrecusable que todó lengüa- 
rie de cualquier idioma pierde un eincuenta por 
eieñíó de - su valor e intención al traducirlo á  
otro.
AnitaMartos estuvo irreprochable en su pa
visión deliciosa de un idilio en apartado rincón 
de lá.feraz Galicia,.
.Para todos , hubo, aplausos, menudeando las 
sa lidasj escena al acabar cada acto.
Lá última páríé del programa córría a cargo 
de Quillermito;pases, , cuya presentación én el 
proscenio acogióse con.una calurosa ovación.
La variedad de estilos de las composiciones 
interpretadas,;dió ocasión al pequeño pianista 
para exteriorizar su exquisita comprensión y 
lucir su dominio del mecanismo. en re, ¿e 
Scarlatti, fué vertida con la gracia propia de su 
Carácter bailable; Danzas españolas, ds Gra­
ciados, ...alcanzó uha traducción esmeradísima; el 
Adeígio dé Ja Sonata op, 13, de Mozart, re-- 
heló ebrespeto del éjebuíante a la seriedad da
provocada, según se ió ás tarde, por él pre- j 
potente rey del rpil, míster James J. Hijl, a pro-i
cana.
Siendo fogonero fué. elegido diputado j  se-
pei de Magdalena, haciendo una divorciada cir- Ecos dc Aragón puso de maní;
cunstancial que nos llegó a conveheef plena-|fIé.sto la doble personalidad de Guiilermiíé e j .  
mente que con mujeres de esta clase la vida ejecutante maravillosó y compositor insp> 
es un encanto. » ^Vadq; y^el M orz^/e/iro ,/?er/?#^«o, de W eber,
Unamos agestó la elegancia que es ingénita la médida, eh cuánto a digitación y lim- 
én la hermosa actriz y  queda ya derabstikdoíjpi^a* . . j , 
cuanto siempre hemos pensado respecto al gé-i; Cáaá' obra árrancó prolongadas safyaá tí© 
ñero en el cual Anita es y ha dé sér siempre lapJausos, conquistadas en legítima lid por el
"notable concertista.pósito o con motivo de Ig circulación sobre áqué-1 cretario tesorero del Sindicato de los mismos, luna buena actriz; en la comedía de corte fíno, rnn-P.:nh«Hpi- a 1-.= m,.po+ âo ’
has lineas dé los famosos coches Palimnn|f„6dandodespués lá.A..R. U.,^al tteraj5om lsn.o|dealtura,y conespecialidad enlacomedia est^  ̂ T S o  á  propuií
rma bóhifá cóhiposíción
* uso G uille rm o  
de cola de !a
señores López y
Car. I que esta obra se realizaba én España (hace diez I lo Sardou
En el Estado de Illinois, pues, se entabló la I y nueve años), donde la barbarie iinperante en I El señor Ruiz Tatay, que es un gran actor de rnnripría hq npphh
batalla, y el primer acto déla American Railway I Consejos y Direcciones puso fuera de combate -carácter, dió un realce magistral a su
Unión, en justa correspondencia, fué denunciar L  los 16 principales combatientes, creyendo 17eí/^y; y lo hizo de una manera cortectae i r a - i n ?  
a los poderes, públicos, con docuraentáción feha-1 j ciegos! que matarían así Jo que en 1912 se les | pecable, y lo que es más ^gno  .de jncDmio, |.®cr ^  fábrica de los sen
ciento» Que el TBV del,í£tíl no p3gab,a.las contri-|}]a v6nido encima por la ley de los tiempos; |siempre pensando atrayés d^ un.ceTebro, re u ^ • jl  ̂•
buciohes debidas, hó sólo a la.explotación de sul iFerróviarios, obreros de todos los países, i^yo, cual debe acondicionar 
vasta red, sino tampoco las corresdondifentes|saMádéÚeáá candidátiira—siquierá la defró-|^^^ ,
a los restaurants,í;te3tro5 y  demás industrias I ten las malas artes GapitalísticasvHa nueva au-|> En algunas,-peenas v al fma! de empresa del
por él establecidas en sus talleres. . , ¡ rora que anuncia la llegada de nuestro ¡ fué premiada la la b o r  de ambps ^^tistas
Surffió lá huelga, hábilmente preparada, y|tiemt>oi -  |nutridos aplausos. j  , . , , ante el precoz
Í Mr. Jamés J. H ill ej poderoso monarca fé rro - | Los que dirigen, eí tren, los que rplyií^dicaa |  ̂  Tapibién^fueron mtiy JP^^^didoq la sefíQritá^íW PsPf j n a  arte honrado y sin-
' pueda Tnterdoñ^^^ ré9.«tSo de alzada y h  V E N D E  E l i  O ^ 'A N A P A '
entonces el eSefitd ' féádíueidñ j|‘ í «¡el C a s i n o , I S  « l-a  P n e n a a s
nador queda firme y el presupuesto refor-ji
viario, vióse forzado a' tiiansigir sin condiciones |  pan "y';¿eVsonaíidad, tienen conquistado eí de< 
ni capitulación, a pesar de las fuerzas puesíásifecho á dirigir la sociedad.
en juego. Rendido él multiídllonario, orgulloso | 
magnate del . Oeste, quiso ’ réátjudar los séryi- 
dos, poniendo en marcha el complicado meca­
nismo, pero tuvo que rendir además hómenaje 
a la perfecta disciplina de la A. R. U.» mante-
Luis Zurdo. Olivares. 
Director de la Biblioteca Ferroviaria Inter
nacionaU
Rodríguez Leyya y Ips señores YícO y Manso, |ééro,
Sen sus respectivos papeles. _ ’ ;  f.Quedámos. en 'qqé' en está élasé de 'obráS e s ;
| en donde Ániíá Mártós encontrará mudiós láu- 
Efeles. . . .
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Octubre
Luna menguante el 2 a las 3‘38 mañana 
Sol sale 6,13, pónese 6,2
30
Semana 44.—MIERCOLES 
Santos de ^oy.—San Alfonso y San Clau 
dio.
Santos de mañana.—SBXi Quintín.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS. — Iglesia de San 
Agustín.
Para mañana,—lá&íñ.
Fábrica de tapones y serrín
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR núm. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
V e lad a  en  e l ( e n t r o  J n s t r n d i i ío  de 
O b re ro ;  H e p b i k a n o ;  d e l 4 . °  d is tr i to
Cuando penetramos el domingo en el domici­
lio social de esta culta sociedad, fuimos grata­
mente sorprendidos por el verdadero gusto con­
que estaba adornado todo el edificio con pro­
fusión de macetas, palmeras, y flores que por 
doquier se veian, formando un conjunto fantás­
tico, haciéndose el cronista la idea de haber pe­
netrado en uno de esos jardines encantados 
que nos describen las viejas leyendas.
Mucho antes de la hora señalada, 8 y li2 de! 
la noche, era imposible penetrar en el local so 
cial; apesar de lo espacioso era insuficiente para 
contener a tanto público como acudió, deseoso 
de escuchar las distintas poesías, todas ellas de 
carácter repubiieano-y socialista, que las niñas 
y niños de las escuelas que este Centro sostie­
ne iban a recitar, lo cual demuestra el en­
tusiasmo que han despertado en las personas 
amantes del progreso. Una nota digna de te­
nerse en cuenta fué la concurrencia de señoras 
y señoritas que asistieron a presenciar el acto 
tan numerosa fué ésta que no fueron suficientes 
los asientos dispuestos para este objeto.
A la hora señalada y bajo la presidencia de 
don José Martín Gómez, asistiendo como dele­
gado de la autoridad don Bartolomé Gallardo, 
dió comienzo el acto, haciendo uso de la pala­
bra las , niñas Lola Cañestro y Nieves López 
para darnos dos conferencias sobre pilas, verda­
deramente notables,en la ques demostraron, por 
la seguridad y el aplomo conque las digeron,ha­
ber comprendieron y digerido la materia de que 
trataron. Reciban nuestra enhorabuena las dos 
niñas, así como su profesora, y autora de las 
conferencias, doña Evangelina López.
A continuación recitaron poesías de una ma­
nera insuperable las niñas y niños siguientes: 
Candelaria Viana, un soneto a la Libertad; Lo­
la Rojas, soneto a un Sofístico; Encarnación 
Martín, una poesía titulada Oriental; el niño)
Ayuntamiento de Málaga
Estado de las operaciones de ingresos y pagos Verificadas en la Caja Municipal durante el día 




Ingresado por Cementerios (días 27y 28)
> » Matadero (días 26,27y 28)
> » Matadero de El Palo (días
27y28).......................
» » Matadero de Teatinos. ,
» » Matadero de Churriana •
» Carnes (días 26, 27 y 28).
» > Inquilinato.................. ....
> » Pasa» y almendras (días
. 26, 27 y28). . . . .  
» > Timbre sobre espectácu­
los ...........................

















Alumbrado público (Gas). . 
Materiales de Obras públicas 




R E A L I Z A C I O N
Muro y Saénz
Total de lo pagado, i . . 







Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n.
Casa fundada en  e l año 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios núm. 26, expende lo» 
vinos á los siguientes precios: •
Vloos de Valáepefia Tinto











Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco ptas. 6*00
112 » 8 
4
Un






Vino Blanco Dulce los 16̂ .1itros ptas.
Pedro Ximen 






i Vinagre de Yema
Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervercería 











Dibujo lineal: Don Juan Hazañas Flores, pre­
mio de diploma y 25 pesetas,
Don Cristóbal Bueno Castillo, premio de di­
ploma y 25 pesetas.
Donjuán Torreblanca Molero, premio de di­
ploma y 25 pesetas.
Don Francisco Milanés Marín, premio de di­
ploma y 25 pesetas.
Don Rafael Damián García, premio de diplo­
ma y 25 pesetas.
Don José Doblas Lagos, premio de diploma y
¿O p6S6t9S«
Qon José Moreno Mesa, premio de diploma 
y 25 pesetas.
Arcas Rueda, premio de diploma y
¿O p6S6t&S«
¡Don Juan López Jiménez, premio de diploma 
y 25 pesetas.
Don Antonio de Alba Martínez, premio de 
diploma y 22 pesetas.
Don Manuel Gutiérrez
la alcaldía de Málaga,^ para que forme y envíe 
el expediente de posición social del vesánico 
Bernardo Morales Pérez.
.—....... r ------ ---------  --------- . - ........ -----------------------------------  Martínez, premio de
Rafael González, otra poesía dedicada a Mála-i y 22 pesetas.
ga;^Carmen Corado, un soneto al Soldado es-1 Don Manuel Cabello Carmona, premio de di­
pañol; Concepción Marin una poesía titulada [ Y 22 pesetas.
AAoí.oWa- Atitnnin AIflVn nira i\iu)aAa Pl :Materia; ntonia laya, otra poesía titulada El 
coíitra,a un creyente; el niño Juan Vallejo, poe­
sía Los dos entorchados; Concepción Jiménez 
Los claveles; María Bandeas, Una limosna por, 
Dios; y el niño Manuel Alonso, un soneto a 
Electra; todas ellas merecieron innumerables, 
aplausos de la muy numerosa y distinguida 
concurrencia. .
Merecen párafo a parte por la manera insu­
perable y maravillosa y el gusto y dicción ex­
quisitos con que recitaron sus respectivas poe­
sías las niñas siguientes: Anita Fernández qué 
recitó la poesía «El triunfo de la luz»; Carmen 
Nicolás que dijo «Las aves de la muerte»; En­
riqueta (Quintero, declamó la poesía titulada 
4<Cuidado»; Ascensión Frias, que dijo la poesía
(Continuará)
Audiencia
a E l Popular,
« t ’ niño descalzo»; la monísima niña de 4 años
ConchiL*» Cañestro que recitó una dolora de 
Campoarhdr, titulada «La condición» y el niño 
Rafael González que recitó la poesía de don 
Ricardo León «Hierro y  Oro». Todos fueron 
objeto, al terminar, de una ruidosa ovación.
Después se representó por las niñas Anita 
Fernández y Nieves López y los niños Rafael 
González y Juan Vallejo, el entremés titulado 
«El Chubasco» original de nuestro querido ami­
go el director de La Unión Mercantil a cuya 
terminación fueron objeto los pequeños intér­
pretes de calurosos aplausos, por la admirable 
interpretación que dieron a dicha obra.
Pero cuando el entusiasmo llegó a todo su 
apogeo, fué al representarse La loa a la Li­
bertad, titulada La Redención de España es­
crita por don Antonio Ruiz Carrión y represen­
tada por las niñas Enriqueta Quintero que re­
presentaba a! Pueblo; Ana Fernández, el Des­
potismo y Nieves López, a la Libertad; en cuyo 
final la Libertad hace al Despotismo humillarse 
a los pies del Pueblo, a ía ve:z que las niñas y 
niños entonan cánticos a la Libertad de éste. A 
continuación hizo uso de la palabra el joven 
Francisco Reina, hijo del profesor de la escue­
la de este Centro, siendo muy elogiado su dis­
curso.
Nuestra más entusiasta felicitación a la pro­
fesora doña Evangelina López García al profe­
sor don Francisco Reina Cortés y a los alumnos 
de ambos colegios y a la digna junta directiva 
por el triunfo alcanzado en esta velada, que no 
dudamos se repetirá bien pronto.
Los invitados fueron obsequiados con dulces, 





P u esta  del Sol, II y  |2
INFORMACION MILITAR
Pluma y  Espada
£ ; c n d 3  á s  y  O ficio ; ¿ « ^ l í l a s a
estaRelación de los alumnos premiados en 
Escuela en el curso de 1911 a 1912.
Premios de mérito por oposición.—Modelado 
y vaciado: Don Rafael Fuentes Pérez, premio 
de mérito y 25 pesetas.
Composición decorativa (Escultura), Don 
Joaquín Fernández Rodríguez, premio de méri­
to y 50 pesetas.
Dibujo artístico: Don José Moreno iCoríés, 
premio de mérito y 50 pesetas.
Al segundo teniente del regimiento de Bor 
bón, don Antonio Jiménez Jiménez, le ha sido 
concedida la cruz de primera clase del mérito 
militar, con distintivo rojo, como recompensa a 
los méritos contraidos en diferentes hechos de 
armas y servicios prestados en la actual cam­
paña.
—Se ha dispuesto que el sargento del regi­
miento Borbón don Enrique Lizardo Gómez^ 
sea eliminado de la escala de aspirantes a in­
greso en el Cuerpo auxiliar de oficinas milita­
res.
Por el ministerio de la Guerra se ha dis­
puesto que el maestro de taller de primera clase 
del Parque de la Comandancia de Melilla, don 
Juan Sotés Zubiano, pase destinado al depósito 
de armamento de Málaga, y el de tercera clase 
don Manuel Etreras P^ez, que presta sus ser­
vicios en la última dependencia citada, pase 
destinado al Parque de la Comandancia de Me­
lilla.
—Por el Consejo Supremo de Guerra y Ma­
rina se ha concedido a los vecinos de Tolox, 
Alorso Ramos García y Ana Romero Vera, la 
pensión anual de 182‘áD pesetas, como padres 
del soldado fallecido Juan Ramos Romero, la 
cual percibirán por la Delegación de Hacienda 
de esta provincia, a partir del día 19 de Enero 
del corriente año.
—Ayer verificaron su presentación en el Go­
bierno militar de esta plaza, el primero y se­
gundo teniente del regimiento Extremadura don 
Benigno Ferrer y donjuán García, que han re­
gresado de Bobadilla después de desempeñar 
uriS comisión d el servicio- dispidiéndose, para 
sus respectivos destinos, el teniente coronel del 
mismo regimiento don Rafael Ramis Núñez; el 
segundo teniente de Borbón don Antonio Ga- 
baldón; el primero do cazadores de Tarifa don 
Gonzalo Bueno; el oficial primero de intenden­
cia don Eugenio Sepólveda, y el médico príme.- 
ro del regimiento de CeriDoIa don Antonio Mu­
ñoz.
Final de una vista
En la sala segunda terminó ayer la vísta de la 
causa seguida por el delito de asesinato contra 
Juan Cuenca Castillo, i
A primera hora informaron el fiscal, señor 
García Valdecasas y el representante de la ac­
ción popular, señor Marra López, quienes sos­
tuvieron sus conclusiones.
El letrado défensor, señor Estrada, que mo­
dificó sus conclusiones en el sentido de que su 
patrocinado era responsable de un delito de ho­
micidio por imprudencia temeraria, informó 
sobre estas conclusiones, estimando que su de­
fendido no era autor del delito que le imputaban 
las acusaciones.
Practicado el resúmen de las pruebas por el 
presidente del Tribunal de Derecho, señor La- 
sala, los jurados, prévia la deliberación de rú­
brica, emitieron veredicto de acuerdo eon la 
tésis sustentada últimamente por la defensa, o 
sea que Juan Cuenca Castillo es autor de homi­
cidio por imprudencia temeraria.
Las partes informaron en derecho, solicitan­
do el fiscal que se impusiera al procesado la 
pena de dos años^ de prisión correccional, ac­
cesorias y costas y 5.000 pesetas de'indemniza­
ción.
La acción popular se mostró de acuerdo con 
el fiscal, excepto en la parte relativa á la in­
demnización, que fija en 10.000 pesetas.
La defensa hizo idénticas manifestaciones a 
las del ministerio público.
La sección de Derecho dictó sentencia impo-. 
niendo al procesado lá pena de un año de prisión 
correccional con el abono del tiempo que ha 
estado preventivamente preso, y como tiene 
cumplida la pena impuesta, se decretó la liber-  ̂
tad de Juan Cuenca Castillo.
Las acusaciones pedían para éste la pena de 
reclusión perpétua.
Juan Cuenca Castillo intentó suicidarse hace 




do Zamora.—Letrado, señor Ortega Muñoz.— 
Procurador, señor Cruz Meléndez.
Sección 2.
Archidona. — Hamicidio por imprudencia.— 
Procesado, Francisco Ruiz Vega.—Letrado, 




Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 á 5*50 
ptas la arroba de 16 2i3 litros, de 19C9 á 6*50 ptas.
Añejos de 8 á 50 pesetas. ^
Dulce y P. X., 7; moscatel, de 10 y 15 pese­
tas.
LáOTima y color, de 8 á 50 pesetas..
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las 
estaciones dé Alora y Pizarra y una báscula de arco 
para ñocoyes.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar,en la calle Somera núme­
ro 3 y 5 con motor eléctrico para el servicio de 
^ u a  y Almacenes espaciosos de los llamados dé 
Campos.
Calle de Josefa Ugarte Barrientes número 7.
Colegio de San Pedro
D i r a e t o r ,  d o n  A n t o n i o  R o b l e s  R a m i z a s
Profesor mercantil y Maestro Superior
Muro"Puerta Nueva 5, Málaga.—Primera enseñanza graduada, Comercio, Bachillerato, Ma­
gisterio.—Qlasés especiales dé'Cálculos mercantiles, Teneduría de libros. Francés, Matemáti­
cas, Mecanografía, Caligrafía y Dibujo.—Estudios para la carrerra de Derecho a cargo del li­
cenciado en Derecho y publicista don Pascual Santacruz.
‘ Se admiten alumnos externos, internos y medio-internos.—Este antiguo Centro de enseñan­
za es el único en Málaga premiado en Certámenes y exposiciones. Pídanse reglamentos.
O I O I i I S T i L S
HL l ü O E I I E a
.D B
FELIX SAENZ CALVO
Nuevo surtido de accesorios sumamente 
baratos. Cubiertas a 10 ptas. Cámaras Í 7  id. 
Faroles a 8 id. Bicicletas a plazos «Wande- 
rer» y «Nauman» a 25 ptas mensuales. 
Bicicletas inglesas a 175 pesetas.
FRANCISCO GARCIA
A la m e d a , ¡34
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
Esta casa ofrece a su numerosa clientela un in­
menso surtido en todos los artículos de la tempo­
rada.
Franelas desde pesetas 0*30 a pesetas 1*25.
Fantasías desde pesetas 0*60 hasta pesetas 1*75.
Lanas desde 0*70 pesetas metro a 0̂ 45.
Lanas Señora última novedad desde pésetas 1 a 
pesetas 10.
Cortes agrigos Señoras desde pesetas 9 hasta 
pesetas 30.
Velos 150 centímetros Chantilly, blonda y alma­
gro desde pesetas 1 *25 a 20.
Mantas lana para cama y viaje, extenso surtido.
Paraguas, toquillas, chales punto y felpa en toda 
su’escala.
Chambras, toreras, cubre corsés, refajos, bufan­
das, camisetas y pantalones en punto inglés y afel­
pado.
Especialidad en artículos blancos
Noticias locaies
Obras pú blicas m u n icip a les
Materiales pedidos por ei señor Sobrestante 
en el diade hoy:
Un millar de.pilastrones de don Fernando Ro- 
driguez, 29 pésetas.
Un paquete de puntas, de don Juan Mirasou, 
75 céntimos.
Una visagra de tres pulgadas, 15 céntimos.
Salida de materiales
Quince espuertas de cal apagada a Plaza de 
Toros Vieja, pedidas por el oficial Pedro Ca 
bello.
Cincuenta pilastrones a id. id. por id. id.
Doble tapadera a calle de Martínez, por el 
carpintero Manuel Capitán.
Medio saco cemento romano a Plaza de To-
Aprem io
La Sección de Pósito de Málaga ha dictádo 
providencia de apremio contra la vecina de Al-Í
haurín el Grande», dnñn luana  i *í
cena.
Grande, doña Juana Vázquez Lú-̂
‘‘El M editerráneo.
e  ________________ ______
^om bras, moqueta y terciopelo desde 2 pesetas J ros Vieja, por el oficiárManuel PadiTía"
® • Cincuenta pilastrones a id. id. por id. id.Sección de sastrería
Corte traje caballero a medida desde 40 pésetas 
en. adelante.
REUMATISMO
Con el empleo del «Linimento antirreumáííco Ro­
bles al ácido sálicítíco» se curan todas las afeccio­
nes reumáticas y gotosas localizadas, agudas ó cró- 
hicas, desapareciendo los dolores a las primeras 
fricciones, como asimismo las neuralgias, por ser 
un calmante poderoso para toda clase de dolores. 
De venta en la farmacia de F. del Río, sucesor de 
González Marfil, Compañía 22 y principales far­
macias.
Qpandeq Almacenes
=  DE =
Una arroba de cemento romano a Puerta del 
Mar, por el oficial Eduardo Ramos.
Cincuenta pilastrones al Pasillo de Santo Do­
mingo, por el oficial José Jimérjéz.
Espiochas cambiadas a los arrecifadores, seis.
Existencias para el día 30 
Mil treinta y dos pilastrones, .
Doce sacos y un cuarto de cemento romano. 
Once sacos de cemento portland.
Málaga 29 de Octubre de 1912.—Él Guarda 
almacén, Valeriano de los Ríos.
f. MASO TOfIRUELLA
Constantemente se renuevan las existencias en 
artículos novedad y de estación, pudiendo ofrecer 
los últimos gustos en panas terciopelos y velusillas 
gleses, listados, planchados y lisos para vestidos 
de señoras.
Lanas fantasías y géneros de abrigos especiales 
para señoras, lo más nuevo y elegante. Abrigos 
connfeccionados de las mejores casas de París.
Boas y cuellos de piel y plumas, altaJiovedad.
PAÑERIA para caballeros, éspeciaíid de esta 
casa, hay una magnífica y completa colección de 
patenes novedad para trajes; vicuñas, armures, ne­
gro y azul para lebitas, abrigos esmokin, frac y 
paños y todo lo que concierne al ramo, procedentes 
de las más acreditadas fábricas.
Alfombras y tapetes de terciopelos y moqueta, 
extranjeras y del país, gran colección.
Géneros de puntos, mantones, toquilllas, camise-, 
tas y otros artículos, hay un buen surtido; como así ] 
mismo en artículos blancos bieif conocidos de su^ 
distinguida cliqntelq.
Corsés Parisién forma recta.
7»
Por la excelente calidad de los productos v 
su perfecta fabricación, la cerveza El Medite­
rráneo no sabe dulce. No confundirla con al- 
gunas marcas importadas recientemente v de 
color algo parecido al de aquélla, ^
Df». Com as d e E scalona
Plaza Mitjana 3 .-D e  los Hospitales de Ma­
drid y París. Enfermedades de la piel v sífilis 
Horas de consulta de 8 a 10 gratuita y de 2 a 
7, de pago. j  «
De la Provincia
Hurto d e una m uía
R ep artos
En las alcaldms de Villanueva del Rosario v 
Alhaurin de la Torre se encuentran expuestos
e! S o
M o V JM IM N T O  s o c i a l
gremios sostienen con
i l i m g l a t e r r á
San Juan de Dios, número 37—MÁLAGA.
ViJerll l e v a d l a  DE ^
I obtendrán una curación
Gran casa de viajeros situada en el Centro de la 
Población, donde encontrarán los Señores 
toda clase de comodidades. ff  d‘ l
Luz eléctrica en todasTas habitaciones I j   ̂ ,-------- ------------ ------  ---- 5 ? . Esta especialidad, tan apreciada de los mé'
Cura el estómago é intestinos el Elixir Esto­
macal de Saiz de Carlos.
A ccid en tes  del trabajo
En el negociado de Reformas Sociales del 
Gobierno civil se recibieron ayer ios partes de 
accidentes del trabajo sufridos por los obreros 
siguientes:
Bartolomé Flores Jiménez, Miguel Collado 
Flores, Juan Cuenca Florido y Rafael León 
Monserrat.
R ecu rso s  d e se s tim a d o s
Han sido desestimados por la Dirección ge­
neral de Obras públicas, los recursos de alzada 
que interpusieron doña Adelaida y doña Cecilia 
Casamayor Martín y don Manuel Fernández 
Martín, dueños de las fincas números 3, 11, 8 y 
10, respectivamente, cuyos terrenos precisa 
expropiar para la, construcción del ferrocarril 
déPeriana.
Instancia  aprobada
La Dirección general de Obras públicas ha 
aprobado la instancigi presentada por don Basi- 
liso García de AlCaraz, solicitando ef plazo de 
treinta días para inscribir un aprovéchamiento 
de aguas del río Guadalmedina, destinado al 
riego de la finca de su propiedad, denominada 
CortiJillQ.
A tod os lo s  que p ad ecen  í _
/-oyos, ¿fe qcrA de forúnculos,! sociedad de tranviarios de la loca.
^apurantes, en unallínaíi. ba constituido una secció- palabra, de enfermedades en qué exista eítóa-ÁTimimo ® ©ooorloa
ración, aconsejamos vivamente el uso dela-
los patronos, han sido dadas por 'terminadas" 
p t e  la inposibilidad absoluta de poder 4 S
las entidades obreras litigantes.
El desenlace ocurrido lo teníamos previsto
absteniéndonos de ninguna
clase de juicios y consideraciones mientras iS  
luchas se desarrollaban, para no entorpecer la gestión de las mismas. « ^uiurpecer ra.
« ' < «  pafo-
lo w  ° o b r e r a s  pudieren ganar la lucha en 
la forma y con la facilidad que antes lo efectu i 
ban a no ser que cambiasen de táctica.
calíanla
goiel c í P o r  jabe-
PRECIQS Mí. DÍCQS :: TRATO ESMERADO,
]osl Jinpllitieri
las farmacias del
Lín^a de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga




saldrá de este puerto el .5 de Noviembre admltíen- 
do pBsageros de primera y segunda clase y carga 
para Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Paranagua 
FlorianópoHs, Río Grande do Sul, Pelotas y Portó 
Alegre con trasbordo en Río Janeiro, para la 
Asunción y Ville-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri­
bera y los de la Costa Argentina, Sur y Punta Are­
nas (Chité) con trasbordo ép Buenos /ures,
Médico-cinijano; e§p'ecjgli^t3 én enférmedai. 
des de la mujer, partos, estómago y venéreos. 
—Consulta diaria de 12 á 3.—Santa María nú­
meros 17 y 19, piso principal.—Honorarios mó- 
dicoíi.
A p a  d t  ia  a le g r ía  d e  C an ja rfin
dicos, se encuentra en todas 
mundo entero.
verdadera marca de fábrica: COI' 
RRE (de París).
Junta
Para mañana a las tres de la tarde está citada 
{de primera convocatoria la Junta provincial de 
i Instrucción pública.
i Trabajo a r tís t ic o
I El notable pintor decorador señor Muñoz 
|Terry, cuyos méritos son de todos conocidos, 
[ha efectuado un primoroso y artístico trabajo,acidulada carbónica, se  i   ii ii  t j
siS d  Univer- i exornando el establecimiento de nuestro esti
I mado amigo don Eduardo Campos, sito en la 
r a i u f í ?  . Hermanos; calle de los Mártires,
taba f Llonstituyen,dicho trabajo lindos cuadros re-
P i-S Í?  í presentativos de las faenas de recolección de la
Precio. Botella 60 céntimos. 1 caña de azúcar y del café, y otros de la elabo-
r/.ción a brazo del chocolate.,
 ̂ Todas las figuras están primorosamente di- 
¿bujadas, ofreciendo las paredes y el techo del
Sin casco 40 céntimos.
E l  d o l f i l *  v e n c i d o
Jaquecas, neuralgias, dolores de cabe­
za, dolores de muelas, reumatismo etp., 
etc. desaparecen en el acto tomando un 
ello de
K A L M I N E
de venta en las principales farmacias.
Agente para España. — E. ISERN. 
Puerta del Sol, 5. Farmacia. — Madrid.
acreditado establecimiento La Palma, un hér 
moso conjunto artístico.
í Felicitamos al señor Muñoz Terry por su no- 
^ble labor, y a nuestro amigo don Eduardo 
Campos, por su iniciativa.
Obras
La Junta de Gobierno del ársenal de la Ca­
rraca anuncia la subasta de las obras de repa­
ración necesaria de la Batería de Escuelas 
importan la suma de4.677*58 pesetas.
oín.,*-' «̂ n̂do cuenta de lo miserable v 
su situación, por lo cual tratan de
organizarse.
te entrevista enl,^ los mZÍSonadoe t r a ^ X  
res, sacándose la impresión de que en muy bre­
ve^ tiempo quedará la sociedad constituida.
uportunameníe daremos más detalles refe­
rentes a esta nueva e importante organización.
J uan Lorenzo
Delegación de Hacienda
conceptos ingresaron ayer en la Tesorería de Hacienda 41:334*71 pesetas. ^
?o"stitiiyó en la Tesorería de Hacienda 
un depósito de 1*50 pesetas don Antonio S va 
por e] 10 por 100 de la subasta de aqrovechamiento 
de lenas del monte dhnominado «Pinar » de los
propios del pueblo de Cómpeta, “
Pnstos del n , X
Por la Administración de Propiedades é Imcués  ̂
toba sido aprobado el reparto del i m o S  de 
c o « e  pera el «ño actual,, del
Don José Núñez Jiménez, premio de mérito y 
25 pesetas.
Composición decorativa (Pintura): Don Fran­
cisco de las Doblas Aguilar, premio de mérito 
y 25 pesetas.
Don Gerónimo Rodríguez Sánchez, premio 
de mérito y 25 pesetas.
Dibujo lineal: Donjuán Montero Fernández, 
premio de mérito y 25 pesetas.
Don José López Pérez, premio de mérito y 
25 pesetas.
Don Enrique ,García Serón, premio de mérito 
y  25 pesetas.
Premios de constancia y aplicación,—Mode 
lado y vaciado; Don Antonio Fernández Sal­
merón, premio de diploma y 25 pesetas.
Composición decorativa (Escultura): Don Joa­
quín Ayala Bellido, premio de dípioina y 25 pe- 
setos .
Composición decorativa (Pintura): Don Car­
los Nogués, premio de diploma y 23 pesetas.
Don José §uch Martín, premip de diploma y
S te itd a i  C cM ín lca
De A m igos d á l R eís  
P leca  d e la  C onstitución núm. 3
Abierta de once de la mañana a tres de la 
tarde y de siete a nueve de la noche.
Comisión provincial
El vapor correo francés
O asis
saldrá de este puerto el 5 de Noviembre admitiendo 
pasagero? y carga para Tánger, Melilla, Nemours 
Orán, Marseliá y carga con trqsbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón 
Australia y Nueva Zelandia.
Presidida por eLsefípr. P^yez de Guzmán y 
asistiendo los señores' vócáles qué la ipíegrgn, 
se i^eunió pyer la Comisión provincial,
Leída y aprobada e) acta de la anterior, se 
sancionan de conformidad ios informes sobre 
recordatorios a los juzgados respectivos, acer­
ca de la formación y  envío de los expedientes 
dé reclusión definitiva ep e) MáhíOoiPio de los 
alienados José Mortaján Barba, Isabel Martin 
Moreno, Concepción Muñoz Moreno y Josef a 
Montero Gutiérrez.
Se apruéba otro informe sobre recordatorio a
El vapor trasatlántico francés
saldrá de este puerto el 19 de Noviembre admitien­
do pasageros de primera y segunda cíase y carga 
para Rio Janeiro con trásbordos, Santos, Monte- 
y^go y Puonos Air§s.
Para informes dirigirse á su consignatario, don» 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrientos, 26  ̂Málaga.
C atecism o d e lo s  maqúlnitstas 
|T fo g o f io p s q f
5.* edición
Muy útil para manejar toda clase de máquinas, 
de vapor, eéDHomizqndo combustible y evitando 
explosiones,, publicado por la Asociación de in­
genieros de Liéja, y traducido por J: G. Mafeor 
miembro de la citada Asociación y ex-director de 
las minas de Réoéín.
Se vende en la Administración de este periódica- 
á 2*50 pesetas ejemplar.
E! Llavero
F E_R N A N D O R O D R I G ü  E Z 
SANTOS, 14.-MALAGA
Establecimiento de Ferretería, Batería de eoci- 
na y Herramientas de todas ciases:̂  '
Pa
|T|;eebi-Qmina “tuque,,!
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento comple­
to para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejorés médicos.
Traslado
de Don José Cantano 
j se ha trasladado a la calle de Strachan número 
11, piso entresuelo derecha lo que participa a su 
numerosa clientela.
ara favorecer al público con precios muy venta- 
osos, se venden Lotes de Batería de cocina de 
pesetas 2*40, 3, 3*75, 4*50,5*5, 16*25, 7, 9. lÓ*90 
12*90 y 19*75 en adelante baste 50 pebetes. ’
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valqr ^e ̂  péseíag.
Balsa m o  ORIENTAL «.
Callicida infalible curación radical de Callos, Oioa consumo cpn destino a dicho Parque, 
de Gallos y durezas de Igs pies, ' í
DevéHta% M rqgueríásy& f pj a«i h
Unico representante Fernando Rodrtoez, Ferre- - ^  Director del Hospital Militar de esta pía 
teria «El Llavero». ^ convoca para el día 23 de Noviembre pró'
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental. i concurso de postores para adquirir
artículos de comer, beber y arder destinados a 
i dicho establecimiento,
^  Î f*'®ctor general del tesoro público ha autori- 
dpíí dfa Hacienda para que des-
Noviembre próximo abra el pago
pasivaŝ ^®**®® ® activas^y
Í Di ra ^  , C0WCUI»S0
«* intendencia de Málaga anuncia
para el 5 de Noviembre próximo un concurso 
I de p stores a fin de adquirir varios artículos
Por la Dirección general de la Deuda v CIsipc» 
siones^^^^” concedidas las siguientes pen-
da?t?don°FprS°^ ^buérfatia dél coman-
° nnñn A&n González, 1 125 ptas.
° A j R a m o s ,  viuda del orimer 
José Acacia González, 470 pesetas. ' 
Martínez, viuda del cáDííSn don Fernando Soler Calderón. 6Q.s npao+ao625 pesetas.
Observaciones
nteteorolégicas
INSTITUTO DE MÁLAGA 
Día 29 de Octubre, a las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 764*28,.
Temperatura mínima, Í6*S.
Ídem máxima del día anterior, 21 *2.
Dirección dél viento: N.
Estado del cielo: Cubierto.
Idém del mar: calmát
Subasta
La administración de aduanas de esta capital 
I anuncia para el día 8 del próximo mes Novlem- 
I bre la venta en pública subasta de las mercan- 
i Cías que no han sido retiradas por sus dueños 
I y que han cumplido el año de almacenaje, 
i Oficial tipógpafq
Se necesita en la imprenta de lambraña Her- 
sin estar práctico en 
IP§ frabafos para el comercio,
siguientes retiros:
189* infaoterte.
O S  B E U Z N A
Btitiües entrados ayer ■ 
Vapor «Vicente la Roda», de Meíjlia.
Laúd «Teresa García», dé Tarragona, 
Bnques despachador
Vapor «Hessle», para Valencia. '
» «Viente la Roda», para Mélilla, 
! yovera^ par^Qeuta.
> «Wfredo», para ^vérpool.
.
S e  alquila
lo número 26 dela calle Alcazabilla.
Izquierda de la casa número 
26 de la calle Josefa Ugarte Barrientes.
La guardia civil de Campillos ha capturado a
cuatro individuos presuntos autores y cómplices 
del hurto de una muía perteneciente al vecino
de dicho pueblo don José Hinojosa ‘ arvajal.
Matricula y padrón
En la secretaria del ayuntamiento de Casa- 
bermeja se encuentra expuesta al público la ma­
tricula industrial para el año de 1913,
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C a m p il lo  y  C o m p .
w l G R A  N :A  d a
PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS.—
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS
DFPOSiTO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga números, 11 y 13.
I tr i l ic io  de U  ta rd e
De Provincias
Soriano pregunta si quien sea consejero de 
las Comoañías ferroviarias debe ser de las co­
misiones que entienden en los proyectos corres­
pondientes.
Anuncia que trabajará para hacer incompati­
ble el cargo de senador y diputado con el de 
consejero de Compañía.
Villanueva no cree ilógico ser consejero de 
Uí^pañía y diputado, a un mismo tiempo.
Soriano asegura que nunca se habló así des­
de el banco azul.
Dato, aludido por Soriano, afirma que le dis­
gusta recoger injurias profesionales.
Justifica su intervención como gerente de la 
Compañía de Madrid, Zaragoza y Alicante, 
biinistfo, diciendo que per­
cibía 500 pesetas mensuales.
Recuerda que siendo] pobre renunció la ce­
santía de ministro, y que nadie censuró a Cá' 
novas, Sagasta y Silvela, que fueron conseje 
ros, y yo no pretendo ser más honrado que 
ellos. ^
Soriano dice que no ha aludido a Dato, sino 
Sánchez Guer. a.
Este considera que es para él un diploma de 
honor merecer la hostilidad de Soriano. '
Juzga compatible los cargos de diputado 
consejero^ y lo que es incompatible es un car­




cerrajeros apedrearon en el 
inc siguiéndo­los, resultando herido el agente Sancho, 




En el Gobierno militar se ha festejado el as­
censo del general de división señor Espinosa 
délos Monteros a teniente general.
De Bilbao
El Sindicato de ferroviarios celebró un mitin 
de protesta contra la conducta del Gobierno.
Acordóse telegrafiar a Canalejas pidiéndole 
que se retire el proyecto.
También la Asopiación de, sindicalistas cató­




El diario oficial de hoy publica lo que sigue., , - . . ______ ____-
Convocatoria sacando a oposición veinte fyr^®.^^*’̂ *̂ **̂ 8s y;la explotación de empresas, 
cinco plazas de Aduanas. Se admiten solicitu-j (Rumores), 
des desde el 4 Noviembre hasta el 4 Enero, I Soriano pide explicaciones, 
debiéndose verificar el primer ejercicio el ÍOI Guerra objeta que nadie puede éxi
de Enero. I girselas sino el presidente de la cámara.
Anunciando la provisión, por concurso, de la I ^  terminar el incidente—añade—me 
plaza de profesor en la Escuela de minas, de la i hace).
asignatura Labores de minas, higiene indas-1 Soriano ruega a Sánchez Guerra que no se 
trM  y  socorro a heridos. Se concede un plazo j au^nte.
 ̂ Romanones. Su señoría tiene la culpa, por
promover estos debates irregulares.
Puesto que se va Sánchez Guerra
Procedente de Ras el Medua llegó el general 
Villalba, ^uien ha recibido un cariñoso tele­
grama det infante don Carlos, felicitándole por 
su ascenso.
—Los zocos celebrados en Had estuvieron 
muy concurridos.
—Hoy llegó, de los campamentos de Yaza- 
men y Tisafot, el batallón del regimiento de 
Wad-Ras con un grupo de ametralladoras,cuyas 
fuerzas quedarán en Segangan.
de veinte días.
A . B . C .
Insiste .<4. 5 . C. en qué no debe constituirse 
otro Gabinete liberal, porque además de agra­
var las dificuliades y discordias existentes, re­
presentaría una corruptela intolerable. 
.R ecuerda a Canaiéjas'qué un Gobierno de 
Ganovas legalizó los presupuestos con los votos
Sagasta, y que si llega el caso, debe apoyar 
la situación conservadora, antes que a un Ga­
binete intermedio de conjurados, que fraccio­
naría el partido liberal.'
CóHesísi
Han cümpliméntadb al rey los señores Pórte­
la, marqués de Mari anao, y duques de Tetuán 
y Alba.
C r e d e r s c S a l e s
Con el ceremonial de costumbre verificóse en
Soriano
la cámara juzgará.
Maciá ruega que se ponga el puerto de Ma 
hón en condiciones de defensa.
Canalejas ofrece transmitir el ruego a Pidal
Roselló se adhiere a la solicitud de Maciá.
Se entra en la orden del dia.
Apruébase^ el proyecto de ley considerando 
como servicios prestados en campaña, los de 
aviación militar.
Discútese el proyecto ferroviario.
Morote defiende extensamente una enmien­
da, y le contesta Luis Torres, diciéndoíe que 
es imposible aceptarla.
Melquíades Alvarez dice que espera llega­
rán a una inteligencia con el gobierno las com­
pañías que combaten el proyecto por no querer 
el Intervencionalismo, y los obreros, por qui-
-H oy embarca para Valencia el primer bá-J credenciales el ministro de Bolivia.
i el salón rojo de palacio el acto de presentar sus] el derecho a la huelga.
tallón d'el regimiento de Mallorca, y. mañana 
saldrá el segundo.
—Se ha presentado a Aldave el cherif de 
Beníburriaguel, ofreciéndose a España.
De Alicante
La guardia civil detuvo a Diego Quiles, 
autor de la muerte de Martín Brotons, crimen 
cometido el día 8 del presente.
Se le condujo a palacio en un coche de gala, 
acompañándole el segundo introductor de em­
bajadores, señor Piña.
Entre el rey y el ministro de Bolivia se cam-j 
biaron frases de afecto recíproco.
T o d o  a r r e g l a d o
Un allegado de Navarro Reverter nos dijo 
que el disgusto de éste, estaba ya arreglado,
Para llegar a un acuerdo es indispensable 
conseguir que los obreros tengan ese derecho. 
Si se le recónoce, colaboraremos en la aproba­
ción del proyecto, mejorándolo con enmiendas.
Elocuentemente defiende el derecho y licitud 
de la huelga.
Dice que la huelga es una consecuencia ló­
gica, nunca delictiva.
Define la huelga general y la parcial.
Hace notar que las huelgas políticas nacen
Al prestar declaración dijo que había matado | habiendo tenido por causa principal la actitud [con más dificultad que las económicas, 
por vengar su honor, pues el muerto penetró. de los demás ministros, quienes se excusaban vi poderes públicos tienen base tan ende
en_su domicilio y abusó de su esposa. I je echaban a él la culpa, siempre que les pedían basta un gesto de las muchedumbres
por lo que decidió' algo. ' -----  ̂ " *
I Además, todas las comisiones recurrían 
T o r t O S a  |y  esto nó es agradable.
A,. .... , 1  Entiende el señor Navarro Reverter
r e S n d o  herido^
Cinco de ellos fueron detenidos.
Firma
Prieto ignora la fecha en que se fir­
mará el tratado, dependiendo de la celebración
s ld ir^ S n é r í  en París debe pre-
Moiitero
Morte"o"R4.'=*
afectas decían en el 
nombrado ma­
gistrado de la sala primera del Tribunal Su-
B O D E G A S  B I f c B A I M ü  B
Sociedad Anónima.—Domicilio social: Bilbao.—Capital: ó.OOO.OOO de pesetas
Bodoga ©n Maro la más important© d© la Rio ja
VINOS FINOS DE MESA. Representante, en Málaga: MIGUEL SUCH, Strachan3,
Aguas de M arm olejo
perS
tico, catarro intestinal, litiasis arenal, diatisis úrica gota atónica^himildH^^^^^ infarto hepá-
dolencias afínes, se curan o alivian rápidamente S n  el tra£^^^
de enfermos curados lo atestiguan. ei tratamiento de las Aguas de Marmolejo. Miles
premo.
Aprobado
d a d S  «probado el presupuesto de llqui-
Ro dimite
Íoríp dimitiera el jefe supe-
abierto al público desde l.“ de Abril al 15 de Noviembre
folletos y noticias al Director Gerente en Marmolejo (Jaén).
rior de policía.
Denuncia
al Weyler, hijo del general, denunció
oo porteros de su casa, número
f  de Almagro, que se han fugado
aT^OO^pesetas^^ alquileres, que ascienden
Bolsa d© Madrid
Perpéttío 4 por 100 interior.........
o por lOOamortizable..................
Amortizable al 4 por 100........
Cédulas Hipotecarias 4 por íoo!









sraspano-Americano 000,00 00,00 
» Español de Crédito i m  n n  nr.1 
de ía C.^ A.^ Tabacos.;.,
Azucarera acciones preferentes!; 
Azucarera » ordinarias,... 
Azucarera obllgadone 
^  G A M m ^
París á ia vista................
Londres á la vista............
jes......... .
Día 28jDía 29- 
84,25! 84,25
17 , Boda
Deseamos muchas felicidades al momo. nuevo maíri-
r .. _  N a t a l i c i o
n ® ® P o s a  del joven facultativaSí
Sea enhorabuena.









EUmpleado de los ferrocarriles Suburbanos
Nuevo compuesto arsénica!
I ioiciiÉ cTmlsTpieiicii s
I E l  ftFSénicoMfySsfoFo io d o  y  b iopifo
en forma de a ib n m in a to s , son los elementos 
wnstitutivos de nuestro compuesto arsénica!'
preparación de gran trascendencia 
m é d ic o -so c ia l , que merece toda la atención 
del clínico por los maravillosos resultados que 
con ella se obtienen en la s í f i l is  y  e n fe rm e ­
d a d e s  de l a  p ie l.
Su gran poder r e c o n s t i tn y e n te  y  b a c te ­
r ic id a ,  explica también su extraordinaria ac-
otras enfermedades, cuya "r miervención pn p1 hooi,« '
rnn incumbe solamente al médico una vez «ludimos, pues este ocurrió en lup-ar̂ Hicf  ̂
conocidos los componentes del X  . v su Hncifí. del lusrar dondp hnh?+o 
cáción.
mvoluntariamente incurrimos al hacer una acla^
Serrano, esposo de la nrofesara
no S f  ̂  ^>"cón de la V?cíoHano tuvo la menor inter ención-------  y JCíoiia,
Ultimos despachos








Nos asegura el señor Alba ser inexacto cuan­
to se dice de huelga general de estudiantes.
dos ellos, a los que detuvo la policía,
D© Barcelona |
En el piso segundo de una casa de la calle:
para derribarlos.
Si se declara ilícita la huelga, los socialistas 
y sindicalistas se harán ácratas, lo que debéis 
evitar, pues contrariamente enjendraríais un pe­
ligro para la patria.
Ningún Gobierno ha proscripto la huelga.
_ Pide la licitud del arbitraje voluntario, pues 
de otro modo se opondrán los republicanos
4 madrugada. Urgente.
D© Zaragoza
En Jaca se han reunido las comisiones espa­
ñola y francesa de los ferrocarriles traspirenái- 
cos, acordando construir la estación internacio­
nal en término de Arañones.
Aragói^ «̂ ®P̂ «óo el proyecto-de cubrir el río 
El mes próximo se reunirán en París las co
misiones, para ultimar detalles y comenzar las 
obras.
y los ministros plenipotencia­
rios visitaron el pantano de la Peña,
ííervTunÓi&e^I ̂  ^endo^^a^caer ios ved- • industriales pretendió impedir la entrada I pleado por Melquíades*, y no quiere envenenar | grafitud por las atencioneTque''1iS^^is-qes y nunaiose ei sueio, yenao a caer los veci-, ¿eJos alumnos, lo que no consiguieron. ( el debate con la historia'de las causas que moi
Banquete
1,..^" Figueroa Alcortaun banquete de despedida.
j -------------  r D JÍ'̂ oí'et, García Prieto ̂ Lerroux declara que Melquíades Alvarez hajU«rroso, Alba, Luque, Romanones, el alcalde' 
interpretado el sentir del partido radical. | d  capitán general y otras. ’
Canalejas confiesa que le agrada el tono em- | Alqofta pronunció sentidas fr¿ses, expresan-
nos al piso inferior.
Todos ellos se produjeron lesiones de impor 
tanda.
D© ValladoliU
Los alumnos de medicina pidieron al rector 
que les dejara tener una reunión en el anfitea­
tro, solicitud que les fué depegada.
Añade Alba, que los ingénieros indtístríales 
Procedentes de Mellíla pasaron para Vitoria ’ su pensamiento respecto a
i las baterías del regimiento de artillería. | cuestión; pero si persisten en tal actitud, siñ 
f ^ I previo aviso cerrará la escuela.
U e  M a d r i d  é r  P r e s i j i e n t ©
• o a n t h  1Q10 i Nos dijo Canalejas que carecía de noticias
I £d uctuore im¿. |  interesantes que comunicarnos.
R e s t a b l e e f i n i © n t 0  y r© f ír© S O )  Ya leo en la prensa—añadió-los anuncios de 
_ . . . .  1 X i X I grandes acontecimientos políticos.
Se tiene noticia de que compldamente resta- s y  sin embargo, no pcurre nada; todos iremos 
blecido salló de Lounzán para Madrid el señor |g
Montero Ríos. i Respecto a la huelga de los estudiantes, Ba-
Sus íntimos aseguran que persiste enlascti-r^Qg^j informará a y en cuanto ala  de
tud conocida, respecto al proyecto de ’Wanco-lg^foeioná, la estima infundada.
munidades. miércoles a las I háj buenas noticias, entre ellas la
corte el miércoles a ‘̂ s.gumisión de varios cherifs.
tivaron el proyecto.
_ Al tratar de la licitud de la huelga dice que 
si es general, no responde a la finalidad econó­
mica, y tiende a maniatar aí Estado.
pretefidgmps—afíade—que el proyecto |
pensáfa España.
Canaiéjas ensalzó a Álcofta y a la Argentina.
C o n f i i c t ó  © s t i í d i a n f i l
A primera hora llegaron a ja  universidad va­
nos grupos de estudiantes.
A
ts F á -S .




litaran? C^neral de Sanidad M i - c u a n d o  desarrollóse en el cumolLieS
pÍ  y Correal, y determinado ¡ Que én dicha estación d S S
Naaonal de Hi-l el señor SerrLo ^
XII, bajo la dirección del 1 gustoso subsanamos el error,giene de Alfonso Dr. Caja!.
Pídanse folletos explicativos del X „  a su 
REPRESENTANTE
Mt&nnel F e r n á n  d es  B a m ire x
Especerías, 93 y  95.—Málaga 
o al autor Laboratorio Vidal'. Farmacia 
Calle de Luís Espada, 22. —Orense.
De venta en las principáíes farmacias y dro' 
guerías de España, Portugal y América, 
E x p o r ta c ió n  á  to d o  e l m u n d o
l a  u e b
oxto
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización dé compra 
Onza? . , , . . » .
y ¡a Je B « o s
!legído'“  !lan
defina ía ilegalidad de ésta u óira huelga. __ clases qúé se intentaron daíí,
le er ̂ y é c to ,  sino a los alumnos de derecho, en-
Deberá llegar a esta 
ocho de la mañana.
Barroso
El ministro de la Gobernación nós dice qü6 
ha recibido un telegrama de Burgos comuni-^ 
I cándole que anoche falleció en el convento de 
! La Vid, el arzobispo de aquella diócesis 
i En otro despacho, de Barcelona, le partid 
I pan que hoy comenzó lá 'hn elga estudiantil. ’
Entraron los alumnos de las facultades de 
j medicina, farmacia y escuela de ingeniéros,s 
¡holgando los de las demás-facultades,
; Un numeroso grupo de estudiantes huelguis­
tas fué a la Escuela de ComéirciO, donde rom­
pieron con piedras algunos cristales.
Después entraron en el edificio para coaccio­
nar.
También fueron a la facultad de medicin?, y 
dentro del edificio armaron íín gran alboroto.
Por indicación del rector, la fuerza pública 
i se abstiene de intervenir dentro de los edificios 
(docentes y en la vía pública, a la vista de los 
Eificios correspondientes.
 ̂ Firma
Hbji sido firmadas las siguientes disposicio 
nes de Gobernación:
Convocando a elección de un senador por 
¡ Santander, para el 24 de Noviembre,
Hdem id. de diputados a cortes por Segovia y  
Granada, también para el 24'^óviembre, - 
Reorganizando la Junta de inspección, vigil 
lancia y recepción de las obras del edificio 
destinado a Dirección general de Correos y 
telégrafos,
I Autorizando al gobernador de Tarragona a 
Tin de contratar, a nombre del Estado, el arren­
damiento de un edificio para gobierno civil, 
i , Concediendo a don Agustín la Serna y a don 
I jóse García Fernández la cruz de beneficencia 
I con distintivo blanco.
i Idem honores de jefe de administración civil 
a don Faustino Rodríguez, alcalde de Vilianue- 
iVadelBierzo.
Idem el título de ciudad al Villa Quesada 
UaéK.)
Conflicto ©scolar
Los estudiantes continúan sin entrar en cla- 
protestando de la actitud adoptada por el 
ministro con los ingenieros industriales.
Hoy se reunirán en San Cárlos, y segura­
mente ratificarán la huelga general mientras el 
Gobierno no dé a los ingenieros contestación 
favorable o adversa, pero concreta y definitiva,
I Paró
patronos embaidpsadores han declarado 
o general y despedido á 1̂ 9 operarlos.
I Eso hace mucho tiempo que va bisjj.
J[^_p»nnIided-tio la impone ^.,.y  ,  _____ __ «v. cii-
el incumplimiento del contrato del trabajo. | toaron contados estudiantes, obligándoles a salir 
¿No queréis que los obreros tengan réspon- compañeros, sin que las exhortacio-
sabiiidad^ Ppps enfonces- los consideráis inca- vicerrector y otros profesores, bastaran
paces de contratar, ' U  S3”Y?«cer a Ips alunjjiosj , '
La esencia del proyecto no está en la licitud ! ^ cónVfrsáfon; con los ingenieros in̂
de la huelga; la finalidad estriba en la existen-:j quienes solicitaron su solidaridad
cia de la intervención cerca del obrero. |  El catedrático de Algebra recomendó a s>íó 
Vosotros vais cqntra el proyecto, y yo con-| que abandonaran el aula, en vista'dp
tra  el ^ ta tu f^ y g . , alborotos que promovían los díscolos
Respeté lá voluntad .del paplartienío, y si aije- . ^3 mawría de lo? estudiantes de la uñlvei».;?. 
reís ge refprm§Fá la Ley de ferrpcarrüés, gero p ^ ^  spn pontrarips á la.hnelga, pero ooinan L i  
no dejo que se declare én el prpyecjo la licitud l ‘’P dirigir al ministro la instancia nm-
de la huelga, pleito d e K




Libras . , 
Marcos, , 
Liras . . 













" f e S i c ? ' ' " Wláritánica.—Don Ignacio Pérpy Ha
to Í  E S < Ísterfa“'“ ’ Ocaña y 
Félix Fer-
Haas, don juTn'LrOyLízaM ™  don r - '
Coión.-Don Francisco Silva, don
Polonio. señora viudrdeBtíínb^
Narvaez, don V íctor Manuel
Delgado, don Mariano vílíaSam  nardino Alvarez. vinagrare y don Ber-
Principla'la'-'sesióii.a la hóra habitual, presi­
diendo LópéizfMuñozV
Ocupan el banco del Gobierno, Luque, Pida! 
y A ria sM ira n d a ,
Este-lee. el proyecto relativo a la creación de 
trjbunáles para niños.
Roig Bergada pregunta cuándo se implantarán 
los tribunales industriales, según la nueva ley.
Le contesta Arias de Miranda, que precisan 
recursos, y por tanto no funcionarán hasta que 
se consignen los oportunos créditos.
Se entra en la orden del dia.
Discútese el presupuesto de Marina.
Maestre pide qhe se conceda plus de campa­
ña a los marinos que sirven en Africa.
También pregunta si será retirada la infante­
ría de marina de Alcázar y Larache.
Le contesta Pidal manifestando que cree in­
necesario el pl,ús.
Respecto al acontecimiento de las fuerzas de 
Alcázar y Larache, en presupuestos se consig­
narán los créditos necesarios.
Rectifican áúbos.
Áuñón hace observaciones al capítulo 9, apro­
bándose el presüpu-sto.
Y sé suspende la sesión.
Reanúdase a poco, para dar cuenta del dic- 




Continúa la totalidad del de Hacienda. 
Después de varias votaciones nominales 
aprueban dos. capítulos,
Domínguez Alfonso hace observaciones al 
capítulo tercero.
Se suspende el debate y levántase la sesión.





Comienza la sesión a la-hora 
presidiendo Romanones.
En el banco azul toman asiento 
Barroso y Villanueva.
Seoane pide al ministro de Fomento que ac­
tive las obras públicas para aliviar la crisis I 
obrera.
Villanueva promete hacerlo.
Ocúpase Seoane del incumplimiento de lal 
Ley de emigración. ¡
Villanueva ofrece activar las obras del ferro­
carril de Ferrol a Betanzos y la subasta de! de 
Orense a Zamora.
Respecto a la emigración dice que es buena 
o mala, conforme se realice,.
Defiende al Consejo de emigración.
Soriano interrumpe opinando que el Consejo I 
de emigración debía justificar las dietas.




■ Ed el Supremo de Guerra y Marina y bajo 
la presidencia de Linares se ha visto la causa 
instruida por la huelga revolucionaria de Zara­
goza,
Los doce defensores, son todos oficiales.
Ignórase si el juicio terminará hoy.
Renac© la calma
Hoy se calmó la política, pareciendo alejadas 
las probabilidades de crisis parcial de que se 
hablaba.
Cébalas
Despierta curiosidad la llegada de Montero 
Ríos, por ver qué dice de las mancomunidades
Los que hacen cábalas afirman que mañana 
se registrarán acontecimientos.
Lo cierto es que las dificultades se van ven­
ciendo, y que hoy nada importante sucede.
Com©ntar§os
En los pasillos se ha, comentado el incidente 
Sánchez Querra-Soriano.
Hu©lga
Continúa la huelga de metalúrgicos.'
no3i nutrido grupo de cerrajeros se: situó 
frente al taller de la calle de Guzmán el Bueno, 
a tin de vigilar a los esquirols que allí trabaja­
ban, siendo disueltos poco después.
De París
Los gobiernos francés.e italiano ha pactado 
el acuerdo de respetarse mutuamente en 
Atrica.
Francia no pedirá cuentas a Italia de cuanto 
naga en Libia.
MatruecS*^ P«i*te, no intervendrá nunca en
D© Bruselas
La princesa Luisa, hija del rey Leopoldo, no 
transigió con e. Estado respecto a su herencia 
pero renunció a continuar los litigios, confor­














Q uinta . , 
Mejor alto , 
Mejor bajo ,
r a c im a l e s
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„  , X' ' - .................-^ -© s* ® 8 sa d a
correo de la mañana salió ayer oá- 
fa Granada, con el objeto de continuar sus es­
tudios en aquella facultad de Derecho, nuestm 
querido amigo don José Gutiérrez Sixto. ^  
Deseárnosle feliz viaje.
Anciana ati«@|BelSadla
rtyer ocurrió un suceso desgraciado oue híAM 
pudo haberse evitado, a  los efeargadosfe c^ '! 
ducii las caballerías por la población,cumDliesen 
las ordenanzas municipales. «cumpliesen
Esperamos del señor alcalde ordene a Int
Stís^^oIrV a^íe^níl^^^^ cumplimiento qu® «o vuelva a reoetirsfi caso
Rccaudlación del
anbEtBoio de c a rn es
29 de Octubre de 1912.
Pesetas,




En el Hosptal clínico entraron los estudiantes 
en actitud tumultuosa, rompienda ia verja de la 
puerta principal.
Los eistudiantes de medicina y farmacia se ne­
garon a secundar el móyirnjerito.
Fuerzas de policía y seguridad acudieron in* 
mediatamente, logrando restablecer el orden.
A l e g r í a
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS 
— de —
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Moriles 
i8, Warln ©arcía, 18
Matadero . . ,
» del Palo 
» de Chui riana
» de Teatinos .
» de Campanilas
Suburbanos
A r e n e a s
Se han reci^do ya, frescas y buenas, env 
^pósito de Diego Martín Rodríguez, calle 
praóflez numero 2, (frente al Hoyo de Espai- 
tero.) Establecimiento de Comestibles.
Maderas
MIJgs de Pedea Valls.—Máia^a
Escritorio: Alameda Principal, número 12. 








































por un burro, que sin guía 
que lo conduiese, iba desmajidado 
A consecueucia del chpaue víniÁtit.. u  
na cayóse al suelo DérdSffinri . ^
In mptura complete del




día da ayer,Entrada en el 
10.902 kilos.






í f i S f t í ®  £ f .‘‘n carnes Francisco
calle dé Segaste 45 kitógra™, de todno qne 
introdrfo por el puesto sanitario de la carrete 
ra de Torremollnos el carretero Francisco Atar
cón.
A Â ®®r̂ ®.̂ « .qn® ste éconducía es propiedad 
de don Antonio Estriña, y entró en Málaga con cargamento de hrsr.icU.rL a___ i.U. ‘"sa conMrgamento de hortalizas, descubriéndos^e el
fTnso Xm ^  vehículo al Mercado de a!.
En la práctica del servicio auxilió al emplea 
do el guardia municipal Maque! Portillo m K *
no se mete con nadie, según asegura eha n i  
sentó una denuncia en la inspección de v?¿i?In' 
cía contra Soledad Romero, por que según 
^“ nnemnte esta ültima, poseída d ?  tari? 
colérico, fué a su domicilio, Corralón chico 
le dijo todas las frases propias do Pc+ne y de camino if r pidplús de estos casos
cuantos mechOTes dLabeílm
dietee,'*^'"'"™ ■'‘“ gnín correspon-Juzgado
Ti*es p a la s  para un banco
'■«««£?«« de la propiedadagena, Antonio Cervantes Estove tal í r a  edad 
Sixto Martínez Rodrimez te I f  " f f " '
so Sánchez Ortega íal Alón-
tieron ayer l a ' S g l  d ^  °s t l l e ^ f í a r ? ;
de'l?á?tor,ffi“ ™ ^ '  co/ íos »
Pninn^ JíF •/‘^Quana, desde donde pasarán ni 
Pajace Golete con quince días de I t f l r í J
A Sos o fic ia le s
P® l««iaseí*o-S3ai*bei*os
''9 «  recordar a todos loa
traordinaria. eiebrará la sesión ex-
""''“ • - E ' Secreta-
ÍOV.1 E sp iochas
aue en ^  pone en conocimiento del público 
uSL ecií îoíil sanitario se hallan depositadas 
"®®í̂ ® del 24 del CO- 
í l i e í l  individuo que las llevaba v
q se entregarán al que acredite ser su d^ef>-;f
l í É É i
1
Ki
P á g f im  e n « r t«
IVllércofés S6 dfe defuSfé ¿fe
íOÍ2fie 'SM-saif f l i ts a c io a f^ s  ÍM d ic ia S © S  f Contribuciones de esta provincia la mayos ¡a de|,
l . a i a c i o . ^ e s  [ ios industriales inscriptos como «Cervecerías» | los estrenes exhibidos anoche fueron gran-
E1 juez instructor del Regimiento de Infante-¿ gremio para el año de 1913 y habién- demente aplaudidos por ehpubliGO, por :1o cual
ría de Africa, en Melilla, cita a Ci istoDa o- ¿ concedido, se convoca a dichos industria-1 repetirán hoy en unión de las. s ig u j^ e s  pe-.
che Ortega, Juan Rubio Encina, Juan caez u o -1 sirvan concurrir a la Junta que s Hculas cuya proyección será un acontg^ien to j
diño y Santiago Quintero Clara. Pn-^ deberá celebrarse en el despacho del señor Ad- > y cuyos títulos serán los siguientes.; is r  l s si i t s., rji: 
Polidor, y el vengador de
O® v isa je
^^EUeí elección de cargos.Granada, a Antonio Cano Pérez, Antonio Silva
^ lío r^ e ^ S n te  S  l?11fd1en^?rde esta capital,]  En el tren de la mañana salió ayer para Sevi- 
pl-ífíoBellido V Victoria Fuillerat Suárez, illa don Andrés García Robles. n  r ..i
^ Eituez S ^  Gabriel K  En el exprés vino de Córdoba don Rafael
EHe^ivfeSro, a José María Corazón de Je­
sús conocido por José G iráld^ Torr^.
El de Esteponá, a Antonio Ortiz y Ortiz.
@®Eí)t6'Bjte£aelones .
Fl recaudador de contribuciones de estupro- 
v i S i f  ha pS icado  un edicto señalando los 
días, dentro del próximo mes, en que ha de ve
lur. . . .
Mañana monumental acontecimientajidJi este 
Cine, nunca visto en Málaga.
Sánchez Rodríguez. . , • i
En el exprés de las seiS" marchó el jieniepte 
coronel de lá guardia civil, don Francisco Pun 
dei.
Para Córdoba, don Antonio Montero Salcedo. 
P'ar'a'Ahtequera, don Miguel García Rey.
R®SI© p«r«8i«io
La Empresa de tranvías pone en conocimien-
N o t i s  . ,
BOLETIN O F iC iÁ i'
A4fia Híanfr   o  in ,  n  e r s  u  irdii icib u  c«i
los recibos lo del público que habiéndose extraviado un 
S i  rtinrto trimestre de mil novecientos doce, ¡^qUo de billetes de 20 céntimos serie A. nurne- 
porloscoleptosderústte^^^^tice tos de rústica, urbana, industrial) | |o s  7.970 al 8.000, quedan anulados cómpleta- 
rai-nnipti de lujo, casinos, transportes, utilida-|-jnente para los efectos de la lotería del sorteo 
S  í  dOTtó edneeptos a su cargo, en los pue- 31 de Octubre actual.
Mos drias xonas de esta provincia, incluso la ,
capital. es I D esdéd día l.°  del próximo mes, darán prin-
feipio en la escuela que dirige la ilustrada maes- 
E1 alcalde de. Bensrrabú saca a publica su- señorita García Dómine, clases gratuitas de
basta, por segunda vez, la casa panera de a q u e n ^ , , ^  , ,
pósito. . vv Eslías serán los lunes y viernes, de, siete y
El de ayer publica lo siguiente:
Edictos de los alcaides de Teba, ArclMona, Vi- 
itanüéva del Trabuco y Alhaurínel GraiHéiv anun­
ciando que está expuesta-al públicorentr^aQuellos 
ayuntamientos la matrícula industrial pqrtóQlS.
^  Edicto del alcalde de Igttaleja h g c i^ o  pre­
sente qiie se Italia de manifiesto al púbhcdíjen aque­
lla alcaldía ei padrón de cédulas personales para
: —Tarifas de las é'species que piensa :>|ravat el 
ayuntamfettto^eiIztá#y quépropócé .apro­
bación al Gobernador civil, con el fin de cubrir
t i  Cifr^f© ífe
_ l'« r éfsriíess'erjtfe.
es el mejor 
refreí-cante c'ue ese 
CQS0C8. Pnede to- 
m.irsíf' *■‘■ >¿0 el n'Sc 
Dc‘icio';o es m''< 
b-cl-Uia niMU'-l/;' 
oVta eson Kv-.ví- 
en tíi eatóma- 
jco ó' íniestÍBofe.
In'V'e.titadO en  
1857 por lUííC-á 
B'ish&pc es ínsns- 
tituíble for" serial 
ú n ic o  prepara'do 
puro er̂ cTí-’ Iet¡ 
s?i e.’asei -
P lT ir 'í ’ en  \OíR 
\T-\ ‘"cc. el srmr.r--'- 
y  de Jtíú'v-J
. L'á.ntpz
Sríelítian S tre e t ,
CIRUJANO DENTISTA
Alamos 39 
‘ Acaba de recibir un nuevo anestésico para 
las muelas sin d.olor con un éxito adjnira|̂ leAq«¡  ̂
Sb construy6fl dfentadut'ss do pninerñ cláwi 
ra lá perfecta masticación y pronunciación, á pî  
cio8 convencionales. ¿ a*
Se empasta y orifica por el más' ntocerno
*^Todás la8 operaciones artísticas y quirúr^í 
precios muy reducidos..
él déficit del presupuesto dé 1913. 
s*,—Cédula de notificación expedida por éX agem^
Cedemos
cualquier
ejecutivo del Pósito de Fuengirola cmtífajion An­
tonio Moral Marín, fiador de don
jSttO* J tJ •  ̂ 1 tiíbiup iUO iuu^o y
E lag en te  subalterno de Hacienaa en ^ v e“ |
lez'MáTaga, dos haciendas en el término y pago I _ p a s e a á i is i iS
l i s  díprimera instancia del distrito de |  El éxito obtenido anoche én este salón por la 
. m óp esta éaDítal, treinta y siete sexa- ¡cinta de arte titulada «El gavilán y la paloma», 
I,, .Merced d ^ ^  grandiosa de la casa  ̂ Pathé Frerés, que
gerinas^artes pr n^^tados, en el tér-|.se repetirá hoy y se estrenarán siete^ colosales
ro, conoado por Ipelículas de las mejores marcas, exhibiéndose
mino f  ;„:tad de una casa sita en la | también la célebre revista semanal- Pathé pe-
i t  d í ^ o r r e  *16 Jimera de Libar, sin nú- riódico número 186, con una información de las
mero.
■triás Salientes novedades del mundo entero y 
las últimas modas para señoras.
Muy en breve acontecimiento sorprendente
S a S é n  ^ o v e s S a c ie i^
'«El' Microbio Chicó» celebró anoche sü berie-
fiCibi . o r
Inútiles decir que la concurrencia fue nume-
E l c ó l e f a -
La Inspección general
niriaido una circular, a las autoridades cwies y 
m í S s  manifestándoles que han oprrido ca- 
fos de cólera en Tokio y Y ocohpa (Japón), pa-1
va que tomen las medidas de |  _____
H a i la s g ®  rvosisitná’, y que el popular torero recibió prue- 
F1 diipño de lá finca «San Isidro» del partido ■ ]3¿s eiie^uívotás del afecto con que én Málaga 
dp San Antón encontró atiandonadó la iioche gg |g ^
d e l ^  del actual un mulo, sin que pueda preci- j i^ecibió'muchos y originalisimos regalos; en 
s S ^ ié n s e a s u  propiétario; ¡las dedicatorias de ggtínoshubo ver̂ ^̂ ^̂ ^̂
p S o S á  recoger el sémoviénte, ácrediíán-1 troche dé ingenio. Y el Microbio, (jué lucía ro- 
dofe raS anteriorla^ pa limpia, hizo patenté su agradecimiento,
dolo conanteriori au V  ¡;a noche fué buena para el beneficiado, a
I Habiendo solicitado de la Administración de-quien se le aplaudió mucho;
_________ _____ _ ___  Martín
Gallardo, deudor a aquel Pósito.
—Nota de las obras hechas par la administrrción 
municipal del Ayuntsmiento de Málaga .pirante la 
semana dél 15ál21 dé Septiémbre. (Conej^sión)-
Estado demostrativo'dé las réses sacrificadas j , íIp
eXdíd 28 de'Oettíbré, su pesó-eh Canal .y de-< en todas partes apersonas actives ue 
recho de adeudo por todos conceptos: f estado , r r-.,- TSrrijvcsFñTriDN
24 vacunas y 3 temerá, peso 3-.511‘000 kilógra-1 SUCURSi^j.pE
mos,351‘10 pesetas. Asunto seno, propio para todps no se
; 47 lanar y cabrío, peso 495‘250 kilógramos, pe-1 conocimientos especiales, m ,9 ^^^
M f$ P 3 c r lf$ 6 !a A is  dt
Esta magnifica línea de vapore? r 
cías de todas clases á flete corndo j 
miento directo desde este puerto a todos los de su ,-¿0, 
itinerario en el Mediterráneo, iVipr NégrO) Zanzl- f '. ___--i- ToriAn AiicTt*alio tf ; .3■bar, Madagascat, Indq-Chwa) Japón, Áustrdia y  
-Nuéva-Zélahdia, en Combinación con los de la 
CO^MPANiAIBNAVEÓAGION MIXTA que ha­
ce sus salidas reguláres de Malaga, ca^a 14 díasd 
seán los miércbles de cada dos semanas. _
Para informes y más detalles pueden dingirse a 
don Pedro Góm 
número 26í-. * -
S ’ p.z,0 3.182’íto  K n S ta tó i, 315'25 Í S xS T o a 4 m  E,.eg<Klq^xoow ’ : llevarse como asunto exclusivo o en nor^s Qispo,pesetas',
27 piéléis; 6 ' ' 7 o ' p ■ '
Total -peso; 7.153JF50 kilógramb's. 
Total de adeudó; 692'91’.
c i v i l
fuBgado de la Alameda 
Nacimientos.-Francisco Espert Galán, Encar­
nación Cervilia Alvarez, Remedios Romero López, ] 
Cándido López López, Josefa García Rueda, Mi* 
guel Fenech Navarro y José Linares Benitez.
Defunciones.—Manuela Lópéz Fernández, Anto­
nia Ghaneta Jurado. '^r ■. -ll
Matrimonios.—Don Agustín Sánchez Morales 
cori doña Elvira Martín Ruiz. - .
füzgado de Santo Domingo 
Nacimientos.—Miguel García Gómez, Francisco 
Martín Martín Ana Alfaro Fernández, Juan Fajar­
do Romero, Ana González Vera.
Defunciones.—Francisco Moreno Campos, Gata- 
lina Ruiz^ernández, Matilde Jiménez Gútiéí|ez. 
José Pérez.ValIejo,. Josefa Acedo Fsrnández. -pse 
Gutiérrez Guerrero. -ú
Juzgado de la Merced ;.
Nacimientos.—Ana Díaz Caldera, María F a l ^  
raSiGátell, José García Martín, Teresa Paez'í^f' 
nández, Dolores Mena Pérez. ^
Defunciones.—Francisco Martin Bonilla, Manuel 
Rodríguez González, Ana Claros Gallardo, Ma 
fiuel Roventós López, Antonio Serrano Serrano.
i i S o  S “le go 100 PÔ lOO ie  benef»^ 
pió Informes gratis, ofertas a Exporto Haasens , 
tem y Vigler, Barcelona.
Sé^B B «i® w rG « ii^e s« te i» io »  . n.  ̂ x j
Recaudación obtenida en el día 27 de Octubre f una bicicleta en dos máquinas
por. los conjeptos siguientes:
Por inhumaciones, 261‘00.
Por permun,encías,, 103‘00.,




•una Dicicieiaeu pciicilu'¿ovmmvz, ....
de coser, un gramófono y un reloj de pared en 
firédo módico; .
Para informes Gallejones, esquena a la calle 
deMontalván.
, E t í ‘ ' s e i  ' i n « 9 f ®  , ,
del Yerno-de
ven las sopas de Rape y el plato de paella. Maríí*, 
eos de todas clases, espaciosos comedores con visi 
[tas al mar, servicio esmerado, preck»’ económico!
R o g a e n o s  á- Bos s u s G a ^ i p t o r ^ s  
de fsi®s*a de  SSáBa'g^'gae; eliaér^- 
'vea fdltiéa éil’él' péb’iíÉre éfe 
tr o  pefi*iéciBCO| se siB»vafs envlai* 
la' gaeja'á' la: Adníiin'BS'ti*aeiéa'dé' 
'É.L g í a r a  g u é  p e d d i ^ ^
A m a  d e  c a s a
Se necesita una activa, inteligente, y con buenas 
! referencias, para atender familia numerosa. .
Dirigirse por escrito a la Administración de este 
[periódico, bajo iniciales Z. S. O.
T$nke>S«nit8l«i Id  Dr. Metates
Célebres Píldoras para la completa curación de 
las
I  Enfermedades secretas
Cuenta 40 años de éxito y con el asombro de 
los enfermos quéias emplean. Principales boti-
.tP a sn Á H Ii-ia  a l  S r .  porcorreo a
—  _ __ j  » (todas partes.
doB* p p S n e a p a l  d©^ CPB“B«eos a © ^ fa | correspondencia, Carretas; 39.—Madrid.
Málagat Farmaciá de A, Prolongo
TEATRO CERVANTES.—Compañía cómico-
dramática de AriitáM'artós.;
Función para hoy: . .
i A las ocho y media: .Lateoraedia en tres actos. 
«Lá Zagala».; . ¡
TEATRO PRlÑClPAt*=GQmpañía cómico drá-’ 
mátlcá de don FrahCisco Rodrigó..
Función para hoy : ■ '
“*Pqr la noche. A las ochó en punto: «Flor dé los  ̂
Pazos». -  ^
A las diez en punto; «La sombra del ^adre». yi 
Presentación del pianista «Guillermito Cases».
SALON NOVÉDÁDÉS.—Secciones de? 
ocho y media. , «  ,
Dos nüraeroá de varietés y escogíaos pr< „ 
de películas,
Butaca, 0‘60. General, 0‘20. > u,
CINE PA6CUALINI.-(Si4uado en la AtelM* 
de Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas 
ches 12 magníficos cuadros, en su mayor p ^  
trenos. - , .
CINE IDEAL.—Función para hoy: 12 m ágim ^r 
películas, entre ellas varios esfrénos,. . ,
Los domingos y días féstiyós mátfiléé InfaritU coíb 
preciosos juguetes para los niños.
Preferencia, 30 céntimos; general/10.
f i S?SSSil¡-PTO:^EN LA ’̂rS iíí^A C O P E A  © .hCíAL ©ÉL ,IÍEiiíÍ@'©S^TTAUA ''Preslae» «ea e&eaeJia ñs vssr*. «B aageatofesRag. 5a»saré»«ggaal«» -to ÊSÜáa »«»* —
é í  'ámpMfmUw& y
W .  i l I I S f t . M l l I l M S Saista
ía^^a&ksa*® 6 en Ká^Ias, 6
© P T i M A  G y R Á G í é N - ,  D E - ' O T O Ñ O  Y  P m ^ A V E ^
. ‘ siéNpa® S»'“  »**®®*®P
eapesSsSMáfi'esm ®e  ás»í sé  sr-
36a® 1i*iBes«B ^[saM o, aas?̂  y «tf® I«fsasa9al4 ase/a me MA
ge vaaéea t-ágatas--y;8SB:^ey a^eeauc i




ü' ¿ íbií /r*-?!;
yifef.üsiiSÉsa
. i i g e s  í8fí.ii?eiS s a s a i  bI s s i 'S li  e s l f s s
tedas Iss ttsiársis p-ára ®l sabnJIo f  Sa m
Éi-VpS íXii*
ÍSS-W
■m t l r @ '
l i l i®
-5-S liía&S &Í-.-3SS»
Í>,í K̂SíSSÍ® í® iOTSS. , . , - ‘ í» '
Ú-.% --10 ooBÍisss tóteate ds- niate* j  eos sa uso ©3 e&haa© @s
E;?Ss tiniivra sfT aaa sie secc-Bifiaó de p?0'̂ as:®caón aigusa, '
áóbb el csbe5-,-.% es antes ni. deapaes da la^  es6stí&se eoi.-ae. pti?ac:X.5 ssi-pilio, sorao si fuese bsndoIiKa.
...... 'Ü.-issdti snSu Ggt;e íí;í c'.íí;4 'rn e-ssgs., ®@ la oaídA oaoeliei.if
9U£"ñ£t-, S€í aSm«S.lk‘y,g0'í>a?fn££lS. • , fl •
m  i.c-3tes, k&s caíess dai caboMo y ©vils leSai, .sus ©RfexíBS'
dfede& Víir-oso 8© usa temfeién como Mgifaiea. * « *«
«oas^va ©3 coteff psin̂ íiv© dsl eabello, ye 'flaa n ^ o  S, oasíaa®j-®8 
ssoio? ílvp'3sad>í áe saSs é sssnoa apiioaeioaas.' • .«jass4-
IstaXIaSiígs de|2 el asíjoll© tea'hsxiaoso, que ao g,pgSOie osasE». 
«Msío del Eaiiî alí si m  aplicscióa se hace ei®a. ^
Ut «Idlasatóa a» e^a stosura m  í ta  »«B ? «f*
^  Oeis«l^.^ed3®staagúaesonff6n'y evilaBSas p l ^ a ^  ®®®®
d*l oabtlie y'excite «u ccesimiaEéOe .f ':89®io «1 sabsSlo adguiesa »«« 
M ytóír, »S5aiae »»***i6
gslftVgWloteen asarla todas las psirsoaas ipe fleiaea msa<í¡g^ « :  
^ l | « r í a © a »  y cabeza s^a. ,
liatofalsae S 1®* ®ioe® ^- - -- ------------- -----  ®0£aO 8» US®*#.
. ó  1 ^  .. 
i í (glíD I ' ^  
1 I US R.S1U3
Vina de
d  <u S :... C5 05 S o• flJ ílZ 1o ó 'É o 3-■ too
« £ aSil U « 3i  « ¥„fe
N ^.<ü CO’ ®
3  fe I "  
1 3
bfl g S -fe 
-S to 9¿ «c>
es i  § S*®
<tí ^  CB3 S-tt-o S (5,
iS 5Í O’O N ’O o.
*3 1 para CONVALECIENTES yPERr ^ ,
I  ISGNAS DEBILES es el mejor íó- marca . depositada 
|nico y nutritivo.Jnapetencia,-raafas digestiones 
”  I anemia, tis i^  raquitismo, etc. ' ,
I LOo ANÉMIGOS: deájcn citiplcar-cl -«V-ino 
Herruginoso», que tiene las propiedades del an- 
I terioí',, más la reconstituyente deshierro. ; ■
|. MEDALLA DE ORO en el IX Congreso in̂I ternacional de Higiene y en las Exposiciones 
1 üniversaies de Bruselas y Buenos Aires.
, , A base, digerida de vaca 
Preparado reparaclGr, y asimilable ;
Kiuy' útil paf'^^persdnqs sanas j5'ê ^̂  ^
pecesiten toiíiaf alimentos fácilmente diges'bies ■ . . V ,'bies y iratiíjfvqa 'con .fn^cjiBTicia 0 á Seshoré'^ 
(excursiones!, viajes,^sports, efe., etc.') .  ̂ vi 
Cada comprimido equivale á;10.gramo3 "  ' 
de "carne de ívaca.
Cája'có'n WPoñip'rtthWóS,’ fP'^péSetás
N -o i 
tá^ ’3  g-G
S»* a> c ' &
^  U5 <U O « ti.e ;S g*
. es ; ® ' J3 
w. ai
UillVCiO iCO«V *-*«■« S..U/U TU
ORTEGA Laboratorió-ifábrica: Puenta de Vallecasv-Fármácíai^^álíe dél León, 13.—MA DRIDJ . í;-í-4-'v, -.i.
8
NUEVO ESTANTá A ¿eáP A t;
COHFRICACIONES de BOLAS d6 ACERO
4UB UTII. QV# roOIA UBSAKB#,
1S^.
Es Ib üaiQB Sintosate  á ©§ «tea  minatos fi® splS® 
g¡^'a'8Í ^ b é lio  y ao dsspíd® iss l aSssfdab® ussra*
. ____ .____ ...A. ...«a si «A O
ssasT''
■wm.
W  ■£ c  .
t  3 -^  fe
®8 Br-lS <U-M ' CU
'*8  S‘§,fe fef
^  CO *— « <ü J  • Cfi .-O CQ fcn®^ Q '<U. *
fUMí
Devvsntá:
Drogaeria de la Estrella, de José Peléea Benniidea, calleTorrljos 81 a! 9 2 . .W l a g ^
s t jEl a sTíb o ñ á ld
e o e a lB ta©l©s®© ls(©B*a“S ® dllcss.*c® K
De eficacia comprobada con los
la boca V de láígarganta. tos, ronquera, dolor, mtiamacio fg^j^gz del aliento,
V en eV extranjero.A e a n th e a  T Írilis l l M r antibacilar EonaldDE
(THQCOL CINAMO-VAVADíCO 
FOSFOGLICÉRICO)
Cómbatelas enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faringeos, infecciones
gripales, palúdicas, etc., etc.
F red o  del frasco, 5 pesetas
De ventasModaslasperfu-seriesy enlade. autor. NUfiEZ DE ARCE (auto, Qorge-
ra), ?7, Madrid.
Estitícheess urstralss, prostatitis, &istvr,is, catarros 
vejiga, etcéteraCONFITES, ROOB, INYECCIÓN Y ElIXiR
Foliglicerofosfata B O N A L a -  Medica 
mentó aníineurastémco y antidiabético.^ lo  
nifica y nutre los sistemas eseo «'^«scular y 
nervioso, y lleva á lasangie elementos para
T S 7 o “ e ' l S u t a W W
Frasco del vino de Acantheá. 5 pesetas.
Curación pronta, segura y garantída
V ifl frecuencia en orinar, devolviéndo álas
: Te s  bÍNYECCION GÓSTASz I. U»:|L“ S ,? ^ Í r “ ? t l ' RcSo t COSTANZI., depurativo
É í i  ie I m M  i »  la ^
seguro vida y dPtul. un ooniuuto, (sobro dos oabozas) co r bouof^o.
acumulados.—Dotes de osdos’ . . dnaes con sortoo semestral en metálico
.u® 51!líLw  J .  S nuodo  i  la voz que ooustttolr u n _ ^ lo l J  aS a resulta E
*'™ S;(L'’£X SW ;.Enlas !p!Jncinale0;t8nuacIa8.-Ageutes geucralos-en gspate Pbreí
WaíSn V S i l  J íh .  y con reserva las que se haceu'.por escrito, d eb fe
onsultorio Médico:¡ Consultas médicas, contestando i ,, do dirigir las cartas al señor Director :am
3 ,  ? 8 S 8 jf  i «  i í f i d l l í i r j ,  3 X . - . . - | 8 p l 9 i 8
porvenir , de la
con las pdli7i‘’%teables, Y  l f | Ü ? . o » “ S r i ; . r a p S ^ ^ ^
familia, r o c k  en cada s e M s t r ^ . ^
NO OA8BH 







^  ■ R 6 B L B em ¿
ISáslaiil llger®i*i), 
HAzlM dUráBré#;
SUbIbb® ••fnerfe® « • 
-•I trabalts
AGÜ.A
h ^ i i ^ ¿ . R  ....
N A T U R A L  ,
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, pór'sef «absolutafnerife iiatufal.| 
dón de las enfermedades del aparato digestivo del hígado y de la piel, con especiand»í|;C^| 
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc. ' V í '- j
Botellas en farmacias y droguerías, y Jardines, 15, Madrid. ' -
5 de Abril y el 15 deO ^c^re.
S o s  Q uS itvériS ^^^^  Pdndpú
s y  rector le C°¿-«eriu ^  Seguros con fecha 5 de O e g ^
OMIO V I#
0 i» s i i t f e f S  fypiata,' l^mejor de todas las conocidas para rest^iecer pro
Venta exclusiva de la sin iguál lámpara áe filamento metálico «irrompible Wotan» Siemens, i ---------------- „?cai r.,- in rAnn «e i«rvfcv,o5v,o. „ ..rv
ronía oue se E n e u n a e c o rro m ía v e M  hlotores de la acreditada
marca «Siemens-Schckert» de Berlín, para la industria y con bomba acopiada para
AGUA VEGETAL DE AÍ^OYO, prefñiada en varihS Exposidones c ien tí^ s  éon
1.. rio-fcMÍoo loa /'n nríHiq  nni-n r«>csfaKl r.or n«nrrraoivratnan'('A’̂ Q3tC&bellOS bláulEbŜ
de e ^ e  S los pisos. í  preote n  I O  S. d®<
